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VOORWOORD
Het onderzoeksrapport dat voor u ligt is het
resultaat van een combinatie van onderzoek
op het Varkensproefbedrijf in Rosmalen en
waarnemingen op vijf praktijkbedrijven. Het
onderzoek naar de invloed van de oplegtac-
tiek van gespeende biggen op de spreiding
in aflevergewichten is uitgevoerd op het
Varkensproefbedrijf in Rosmalen. Interpreta-
tie van de onderzoeksresultaten was echter
niet mogelijk geweest zonder gegevens te
verzamelen op de praktijkbedrijven. Daarom
een woord van dank aan de varkenshou-
ders die hebben meegewerkt aan het indivi-
dueel wegen van de koppels biggen die
vanaf hun bedrijven werden afgeleverd.
Het grootste deel van deze wegingen is uit-
gevoerd door Adrie van Hoof,  student aan
de Agrarische Hogeschool in ‘s-Hertogen-
bosch. Ook zonder zijn medewerking was
het niet mogelijk geweest dit onderzoek uit
te voeren.
Tenslotte een woord van dank aan de var-
kenshouders die tijdens bedrijfsbezoeken
hun ervaringen met het drieweekse produk-
tiesysteem hebben uiteengezet en aan de
heren Van Bokhorst  (Hoechst Holland N.V.),
Schonenberg (Cavee Coveco) en Bens
(IKC-varkenshouderij) voor hun adviezen
inzake het werken volgens het drieweekse
produktiesysteem op vermeerderingsbedrij-
ven en consequenties ervan.
dr. ir. L.A. den Hartog
directeur Praktijkonderzoek Varkenshouderij
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SAMENVATTING
De meeste Nederlandse varkenshouders
werken volgens een wekelijks produktiesys-
teem (1 W). Periodieke bewerkingen, zoals
spenen en insemineren, worden wekelijks
uitgevoerd. Er zijn ook andere produktiesys-
temen mogelijk, zoals werken met twee-
weekse (2W) of drieweekse (3W) produktie-
groepen. Het Proefstation voor de Varkens-
houderij  heeft van 1992 tot 1994 op vijf
praktijkbedrijven en op het Varkensproefbe-
drijf in Rosmalen onderzoek uitgevoerd naar
de invloed van 2W of 3W op omvang en
homogeniteit van de koppels af te leveren
biggen, koppelgroottetoeslagen, huisves-
tingskosten, arbeidskosten en inseminatie-
kosten. Omdat er in het buitenland, met
name Frankrijk, veel met 3W wordt gewerkt
is aangaande het vormen en in stand hou-
den van de produktiegroepen aanvullend
literatuuronderzoek uitgevoerd.
Om de invloed van het produktiesysteem op
de omvang en homogeniteit van de koppels
af te leveren biggen te bepalen is van sep-
tember tot december 1992 onderzoek uitge-
voerd op vijf praktijkbedrijven met 65 tot 100
zeugen. Op drie bedrijven met 1 W en twee
bedrijven met 3W zijn de individuele aflever-
gewichten bepaald van meerdere koppels
biggen die na elkaar werden afgeleverd. De
afgeleverde koppels bestonden uit gemid-
deld 54,2 biggen (1 W) en 81,3 biggen (3W)‘
Bij 1 W werd er eenmaal per 11 dagen afge-
leverd en bij 3W eenmaal per 23 dagen.
Rekening houdend met de jaarlijkse biggen-
produktie van de bedrijven was de koppel-
grootte bij 3W 1,7 keer zo groot als bij 1 W.
De koppels waren bij 3W echter minder
homogeen. De gemiddelde standaardafwij-
kingen (sd) van de gewichten binnen de
koppels waren 4,5 kg (3W) en 2,9 kg (1 W).
Waarschijnlijk accepteren mesters koppels
met een grote spreiding in gewichten alleen
als er een vaste relatie bestaat met de ver-
meerderaar.
Om na te gaan of de homogeniteit van kop-
pels biggen uit één produktiegroep kan
worden verbeterd, is het per toom opleggen
van koppels gespeende biggen vergeleken
met opleggen naar gewicht. Dit is in de
periode 1992 tot 1994 onderzocht. Bij
opleggen naar toom werden de tomen
zoveel mogelijk in stand gehouden en wer-
den kleine tomen aangevuld tot 10 of 11
biggen. Bij opleggen naar gewicht werden
de biggen zodanig opgelegd dat de
gewichtsverschillen binnen elk hok zo klein
mogelijk waren. De biggen zijn gedurende 4
ronden in afdelingen met 120 gespeende
biggen wekelijks gewogen. Er was geen
verschil in technische resultaten. Wel was er
een significant verschil (p < 0,lO) tussen de
spreiding in eindgewicht binnen enerzijds
de per toom opgelegde koppels (sd 4,28
kg) en anderzijds de naar gewicht opgeleg-
de koppels (sd 3,75 kg). Door de gespeen-
de biggen naar gewicht op te leggen werd
de spreiding in eindgewicht met 053 kg
teruggebracht, maar deze was toch nog
0,85 kg hoger dan op de praktijkbedrijven
met het wekelijkse produktiesysteem.
Vervolgens is onderzocht of de homogeni-
teit van koppels biggen beter wordt als de
achterblijvers uit een produktiegroep gelijk-
tijdig worden afgeleverd met de snelle
groeiers uit de volgende groep. Op bedrij-
ven met 1 W is dit normaal, met 2W of 3W is
dat moeilijker. Uit de wegingen  op de prak-
tijkbedrijven is afgeleid dat de homogeniteit
van een koppel biggen uit 3W gelijk is aan
die van een koppel biggen uit 1 W, als de
35% langzaamst groeiende biggen op het
vermeerderingsbedrijf blijven. Hun gewicht
is op de volgende afleverdatum gemiddeld
1,9 kg (2W) of 6,3 kg (3W) hoger dan het
gemiddelde aflevergewicht van de snelle
groeiers uit de volgende groep. Uit gege-
vens uit het databestand van het Proefsta-
tion voor de Varkenshouderij, verzameld
tussen 1989 en 1992, blijkt dat de achterblij-
vers uit de opfokperiode tijdens een geza-
menlijke mestperiode gemiddeld 2 kg min-
der groeien dan de snellere groeiers. Daar-
om is het gemiddelde gewicht van de ach-
terblijvers aan het einde van het mesttraject
bij 2W ongeveer gelijk aan dat van de snelle
groeiers en bij 3W ongeveer 4,5 kg hoger
dan dat van de snelle groeiers. De sprei-
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ding tussen de aflevergewichten van de als
big langzaam groeiende varkens is echter
groter dan die van de als big sneller groei-
ende varkens.
Het hangt af van de bedrijfssituatie welk
produktiesysteem (1 W, 2W of 3W) financieel
het aantrekkelijkst is.
Op bedrijven met afzonderlijke kraamafde-
lingen en biggenopfokafdelingen zijn de
huisvestingskosten bij 2W en 3W zoveel
hoger dan bij lW, dat het wekelijkse pro-
duktiesysteem meestal aantrekkelijker is. Dit
komt doordat de bezetting lager is. Alleen
op bedrijven met 85 tot 130 zeugen en
nieuwbouw is 2W soms voordeliger. Op
bedrijven met kraamopfokhokken zijn de
nieuwbouwkosten bij 2W of 3W soms lager.
2W en 3W zijn dan duurder tot een bedrijfs-
omvang van ongeveer 85 zeugen en goed-
koper op grotere bedrijven. Bij een bedrijfs-
omvang van 100 zeugen zijn de huisves-
tingskosten voor nieuwbouw bij 2W en 3W
ongeveer f 50,OO  per zeug per jaar lager
dan bij 1 W, doordat grote afdelingen relatief
goedkoper zijn dan kleine. Voor nog grotere
bedrijven neemt dit voordeel af, want daar
zijn de afdelingen al bij 1 W groot.
Omdat er tijdens het uitvoeren van periodiek
werk bij 2W en 3W met grotere eenheden
dieren wordt gewerkt dan bij 1 W is de
arbeidsbehoefte lager. De aan- en aflooptij-
den voor periodiek werk zijn 27% en 44%
lager bij respectievelijk 2W en 3W. De beno-
digde werktijden voor het uitvoeren van dit
periodiek werk zijn naar schatting respectie-
velijk 11% en 20% lager.
Wanneer er één beer op het bedrijf aanwe-
zig is die maximaal tweemaal per dag en
viermaal per week mag dekken, beïnvloedt
het produktiesysteem de totale inseminatie-
kosten. Op bedrijven tot 80 zeugen is door
de concentratie van berige zeugen bij 2W
en 3W meer K.I. nodig, waardoor de kosten
toenemen. Op bedrijven met 80 tot 130 zeu-
gen zijn de voorrijkosten zoveel lager dat de
bevruchtingskosten voor deze bedrijven
lager zijn dan bij 1 W. Op nog grotere bedrij-
ven heeft het produktiesysteem nauwelijks
invloed op de totale bevruchtingskosten. Bij
natuurlijke dekking zijn voor 2W en 3W
meestal meer beren nodig, waardoor de
bevruchtingskosten toenemen.
Indien er grotere koppels worden afgezet
zijn er extra opbrengsten vanwege de kop-
pelgroottetoeslagen. De koppels af te leve-
ren biggen zijn echter niet zo homogeen als
bij het wekelijkse produktiesysteem. Het
afzetten van grotere koppels biggen door
middel van 2W of 3W is daarom alleen
mogelijk als er goede afspraken zijn over de
afzet van de biggen.
Onder de in dit rapport vermelde uitgangs-
punten is 2W of 3W met all in-all out voor
bedrijven met minder dan 85 zeugen finan-
cieel niet aantrekkelijker dan 1 W met conti-
nu opleggen omdat de kosten voor huisves-
ting en bevruchting teveel toenemen.
Voor grotere bedrijven (100 tot 180 zeugen)
die zijn ingericht voor het toepassen van
all in-all out kan het financieel aantrekkelijk
zijn om met produktiegroepen te gaan wer-
ken In gunstige gevallen, zoals nieuw te
bouwen bedrijven voor ongeveer 100 zeu-
gen, kan het totale voordeel oplopen tot
f lOO,- per zeug per jaar. Een belangrijke
oorzaak van dit voordeel zijn de relatief
geringere bouwkosten voor grote afdelin-
gen Als er niet gebouwd hoeft te worden
halveert het voordeel. Een andere voorwaar-
de is dat er koppelgroottetoeslagen ontvan-
gen worden. Dat lukt alleen als de vermeer-
deraar  goede afspraken kan maken omtrent
de afzet van zijn biggen. Is dit ook niet het
geval dan is alleen in specifieke gevallen
een voordeel van maximaal f 20,- per zeug
per jaar te realiseren.
Voor ieder bedrijf moet daarom afzonderlijk
overwogen worden of de voordelen van 2W
of 3W opwegen tegen de nadelen. Van een
mogelijke invloed van het produktiesysteem
en van all in-all out op de technische resul-
taten zijn onvoldoende kwantitatieve gege-
vens bekend. Daarom is deze niet in de
berekeningen meegenomen. Voor veel var-
kenshouders zal de mogelijkheid om het
werk beter te plannen belangrijker zijn dan
het financiële voordeel of nadeel. Dit aspect
speelt vooral een rol op grote varkensbedrij-
ven en op bedrijven waar de varkenshoude-
rij een neventak  vormt.
SUMMARY
Most Dutch farmers do their work according
a one-week production system (1 W). In
case of IW, periodical treatments, like wea-
ning, moving sows or piglets and insemina-
tions, are done once  a week. As the fertility
cycle of sows whose piglets are weaned
four weeks after farrowing lasts 21 weeks,
the sow herd can be split in 21 “production
groups”. Other production systems, Iike a
two-week (2W) or a three-week production
system (3W) are possible. Using 2W the
sow herd can be split in 11 production
groups and using 3W in 7 production
groups.
At five Dutch commercial farms and at the
Experiment Pig Farm in Rosmalen (EPF-
Rosmalen), aspects concerning 2W and 3W
were examined from 1992 to 1994. The
aspects were: (1) homogeneity of batches
of piglets, sold at 26 kg weight, (2) the seize
of these batches - dealing with quantity
bonuses - related to the number of sows
and (3) costs for housing, labour and inse-
mination. As in France  most farmers use
3W, aspects concerning formation and
maintenance of the production groups are
examined by desk research.
Homogeneity of batches of piglets, sold at
26 kg weight is examined from September
to December 1992 at five commercial farms,
with 65 up to 100 sows each.  Three farmers
used 1W and two farmers used 3W. Indivi-
dual delivery weights from about three
batches of piglets, sold in succession, were
measured. Average size of the batches was
54.2 piglets (1 W) and 81.3 piglets (3W).
Dealing with the annual piglet production of
the farms, the size of the batches using 3W
was 1.7 times the size of the batches using
1 W. Standard deviation (sd) in batches of
piglets from farms using 3W or 1 W was 4.5
kg and 2.9 kg, respectively. It is expected
that selling such heterogeneous batches of
piglets is difficult, unless there is a long-
term relation between sow farmer  and gro-
wing-finishing farmer.  When there is a long-
term relation, growing-finishing farmers get
more information concerning the piglets, like
average age and deviation of age. One of
the two commercial farms using 3W was a
combined sow and growing-finishing farm,
the other commercial sow farmer  sold his
piglets to his son.
At the EPF in Rosmalen is examined if the
homogeneity of batches of piglets, born
from sows in one production group, can be
improved by the put-on strategy of weaned
piglets. Four batches of about 60 piglets
were penned by litter (PL), four other
batches were penned, ordered by weight
(PW). PL means  that Iitters were maintained
and if necessary extended up to 10 or 11
piglets. PW means  that deviation of weights
of piglets in each  pen was minimized, so
there were pens with heavy piglets and
pens with light piglets. The piglets were
weighed every week. NO differences in per-
formance were found. When  the average
weight of the piglets was 25.6 kg, deviation
of individual piglet weights in the batches
with PW (sd 3.75 kg) was lower than devia-
tion of individual piglet weights in the
batches with PL (sd 4.28 kg; P<O.lO).
Sd was reduced by 0.53 kg, but was stil1
0.85 kg more than sd found at the commer-
cial farms using 1 W.
The next try to improve homogeneity of
batches of piglets was delivering the 65%
fast growing piglets, born from sows in one
production group, with the 35% slowly gro-
wing piglets, born from sows in one earlier
production group. This procedure is normal
on commercial farms using 1 W, but more
difficult when 2W or 3W is used. This way,
average delivery weights of the 35% slowly
growing piglets are 1.9 kg (2W) or 6.3 kg
(3W) higher than average delivery weights
of the 65% fast growing piglets. Using data
of the EPF in Rosmalen, collected from 1989
to 1992, it is concluded that on average,
piglets that grew slowly during the post
weaning period at the sow farm, grow about
2 kg less during a growing-finishing period
of 108 days, when they were mixed with the
other piglets. This indicates that the average
slaughter weight of the 35% slowly growing
piglets that stayed at the sow farm until the
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fast growing piglets of the next production
group were sold, was the same as the ave-
rage slaughter weight of the fast growing
piglets of sow farmers using 2W, and about
4.3 kg more than the average slaughter
weight of the fast growing piglets of sow far-
mers using 3W. However,  sd of the slaugh-
ter weights of slow growing piglets is more
than sd of the slaughter weights of the fast
growing piglets.
It depends on individual farm equipment if
2W or 3W is economically more attractive
than 1 W. For farms with separate farrowing
rooms and nursery rooms, extra costs for
housing using 2W or 3W are so high, that in
general  1 W is financially more attractive.
Only for farms with 85 up to 130 sows 2W
may be beneficial when new farrowing and
nursery rooms have to be build. For farms
with combined farrowing-nursery rooms
extra costs are less.  When combined farro-
wing-nursery rooms have to be build, hou-
sing costs using 2W or 3W are lower than
housing costs using 1 W for farms with more
than 85 sows. For farms with 100 sows, hou-
sing costs decrease about f 50.-, but the
differente  compared to 1 W decreases
when  the number of sows further increases.
Labour costs using 2W or 3W are lower than
labour costs using 1 W. It is estimated that
labour times  for starting up and finishing are
decreased about 27% and 44%, respective-
ly and labour times for doing the periodical
work are decreased 11% and 20%, respec-
tively, using 2W or 3W.
When one boar is used, the production sys-
tem affects total insemination costs. For
farms with less than 80 sows, concentration
of inseminations increases insemination
costs because more A.I.-doses are needed.
However,  for farms with 80 up to 130 sows
total insemination costs decrease, because
the number of A.I.-visits decreases. For
farms with more than 130 sows the produc-
tion system hardly affects  total insemination
costs. When only natura1  impregnation is
used tost increase for 2W of 3W, because
more boars are needed.
When bigger batches of piglets can be sold
by 2W or 3W, prices may increase because
of Dutch quantity bonuses,  but even devia-
tion of the weights of piglets in a batch
increases. Probably, 2W and 3W will be
possible only in case of long-term relations
between sow farmers and growing-finishers.
In general,  2W or 3W with all in-all out is
financially less attractive for sow farmers
with less than 85 sows than IW and no all
in-all out, since housing costs and insemina-
tion costs increase.
For some sow farmers with 100 up to 180
sows applying all in-all out,  2W or 3W may
be beneficial. In specific  situations, like new
farms with about 100 sows, the extra profits
could be f 100,-  per sow per year. The main
reason is that bigger rooms are relative che-
aper than smaller rooms. If the buildings are
existing already the benefits halve. If even
no quantity bonuses are received, only in
special situations a f 20,- per sow per year
benefit can be realised.
It is concluded that every sow farmer  should
decide for his own situation whether the
advantages of 2W or 3W are more important
than the disadvantages. In this study,
potential effects of all in-all out are ignored,
since no quantative information is available.
For many sow farmers, specially those with
many sows or with other activities, the better
possibilities to plan their activities will be at
least as important as the effect on profits.
INLEIDING
INTRODUCTION
Sinds een aantal jaren verloopt de afzet van
biggen moeizaam. In Nederland is het aan-
tal geproduceerde biggen sneller toegeno-
men dan het aantal vleesvarkens dat wordt
afgemest (Backus et al., 1994). Vernooij en
Thus (1986) geven hiervoor als oorzaak dat
het aantal zeugenplaatsen sneller toeneemt
dan het aantal vleesvarkensplaatsen, van-
wege het verschil in kapitaalbehoefte voor
een volwaardig zeugenbedrijf en een vol-
waardig vleesvarkensbedrijf, de Hinderwet
(sinds maart 1993 de Wet Milieubeheer),
een na-ijl effect van het ingaan van de Inte-
rimwet (1984) en de mogelijkheid binnen de
Interimwet om 2,74 vleesvarkens in te wis-
selen voor één zeug. Volgens Backus et al.
(1994) wordt het biggenoverschot echter
vooral veroorzaakt doordat de produktie per
dierplaats in de vermeerdering sneller is
toegenomen dan in de vleesvarkenshoude-
rij.
Bij een ruim biggenaanbod stellen vleesvar-
kenshouders hoge eisen aan de biggen. Dit
geldt voor de afzet in het binnenland, maar
zal op termijn ook bij export van biggen gel-
den (Backus et al., 1994). De eisen hebben
betrekking op de individuele biggen en op
de uniformiteit en grootte van het koppel.
De koppelgrootte werd belangrijker naarma-
te meer vleesvarkenshouders all in-all out
toepasten. Volgens Bens et al. (1991) werk-
te in 1985 76% van de TEA-vleesvarkensbe-
drijven met all in-all out en was dit aandeel
in 1989 toegenomen tot 90%. Om een afde-
ling in één keer vol te leggen, zijn meestal
80 tot 100 biggen per keer nodig. Deze
moeten om veterinaire redenen bij voorkeur
van één vermeerderingsbedrijf komen. Om
homogene koppels te kunnen leveren moe-
ten vermeerderaars die werken volgens het
wekelijkse produktiesysteem elke 7 tot 10
dagen een koppel biggen afleveren. Op
vermeerderingsbedrijven zijn dan, bij een
produktie van 20,6 grootgebrachte biggen
per zeug per jaar (in 1992 het TEA- en
CBK+-gemiddelde, Thus, 1993) 142 tot 202
zeugen nodig. Een combinatie van twee
vermeerderingsbedrijven die samen dit aan-
tal zeugen hebben is ook mogelijk. Een der-
gelijk vermeerderingsbedrijf of zo’n combi-
natie van bedrijven kan één of meerdere
mesters met gezamenlijk 900 tot 1300
vleesvarkensplaatsen van biggen voorzien.
In tabel 1 is de bedrijfsomvang van de var-
kensbedrijven in Nederland volgens de mei-
telling van 1991 weergegeven.
Tabel 1: Aantal varkensbedrijven in Nederland, ingedeeld naar aantal vleesvarkens
(2 20 kg) en zeugen (2 50 kg) per bedrijf
Table 1: Number of farms in the Netherlands, ordered by number of fattening pigs
(Z 20 kg) and sows (r 50 kg) per farm
aantal vleesvarkens
aantal zeugen
0 1 - 199 200 - 499 500 - 999 1000 en meer totaal
0 7.735 4.455 1.934 915 15.039
1 -49 1.980 2.256 176 17 3 4.432
50 - 74 497 533 220 15 2 1.267
75 - 99 385 462 254 73 12 1.186
100 - 199 1.044 1.519 492 802 82 3.939
200 en meer 642 732 183 190 278 2.025
totaal 4.548 13.237 5.780 3.031 1.293 27.888
Naar: LEI-DL0 en CBS, 1992
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Uit tabel 1 blijkt dat in 1991 op 44% van de
bedrijven met zeugen minder dan 75 zeu-
gen werden gehouden, Op 53% van de
bedrijven waren minder dan 100 zeugen.
Afgezien van bedrijven die sindsdien zijn
beëindigd of uitgebreid is dus ongeveer de
helft van de vermeerderaars niet in staat om
eenmaal per 7 tot 10 dagen 40 biggen (een
halve mestafdeling) te leveren. Een deel van
deze bedrijven is (vrijwel) gesloten, maar
van een groot aantal bedrijven moeten de
biggen worden afgezet naar een vleesvar-
kensbedrijf.
Wijnen (1993) heeft de afzet van biggen op
vermeerderingsbedrijven met 25 tot 250
zeugen in 1990 onderzocht. In tabel 2 zijn
de bestemming van de biggen en de afle-
verfrequentie weergegeven.
In 1990 werd 30% van de biggen op het
eigen bedrijf afgemest, de rest werd afgezet
naar andere bedrijven. De vermeerderaars
leverden in 1990 gemiddeld 39 keer biggen
af, dat is gemiddeld eenmaal per 9 à 10
dagen. Op kleinere bedrijven was de afle-
verfrequentie lager en op grotere bedrijven
hoger. Ook het aantal biggen dat per keer
werd afgeleverd verschilde sterk per
bedrijfsgrootteklasse. Per keer werden
gemiddeld 31, 50 en 73 biggen afgeleverd
op bedrijven met respectievelijk minder dan
75 zeugen, 75 tot 125 zeugen en 125 tot
250 zeugen. Veel vermeerderingsbedrijven
kunnen een afdeling voor vleesvarkens met
80 tot 100 plaatsen blijkbaar niet in één keer
volleggen.
Op vleesvarkensbedrijven is, behalve het
aantal vermeerderingsbedrijven waarvan de
biggen in één mestafdeling afkomstig zijn,
ook het totale aantal herkomstbedrijven van
belang. Volgens Backus  et al. (1994) kwa-
men in 1993 op 57% van de mestbedrijven
de biggen van één herkomstbedrijf (27%
van het eigen bedrijf, 30% van één vermeer-
deraar),  op 19% van de bedrijven van twee
herkomstbedrijven en op 24% van de mest-
bedrijven van meer dan twee herkomstbe-
drijven.
De afzet van kleine koppels biggen zal door
de genoemde factoren waarschijnlijk steeds
moeilijker worden, Als mogelijke oplossing
voor het afzetprobleem van de kleine kop-
pels biggen van kleinere vermeerderingsbe-
Tabel 2: Verdeling van vermeerderingsbedrijven (in procenten) per grootteklasse naar
bestemming en afleverfrequentie van de biggen
Table 2: Distribution of Dutch sow farms (in percents), by size of the farm, destination and
incidence of selling weaners
Aantal zeugen per bedrijf
25-75
- --~
75-125 125-250 totaal
bestemming van de biggen
mesters
handelaren
commissionairs
overige afnemers
gesloten bedrijf
16 8 10 10
34 34 31 33
21 25 24 24
3 4 3 3
26 29 32 30
afleverfrequentie
elke week
elke twee weken
elke drie weken
elke vier weken
onbekend
27 57 83 55
47 37 12 31
17 5 2 9
5 2 3
4 1 1 2
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drijven wordt het werken met het twee- of het
drieweekse produktiesysteem genoemd.
Dan worden er niet meer elke week biggen
gespeend, maar zitten er intervallen van
twee of drie weken tussen twee opeenvol-
gende speendata. Doordat er eenmaal per
twee of drie weken wordt gespeend vinden
ook de meeste inseminaties plaats met deze
intervallen en wordt er eenmaal per twee of
drie weken een relatief groot aantal biggen
geboren. Afhankelijk van de mate waarin de
produktiegroepen in stand gehouden kun-
nen worden en van de mate waarin de big-
gen die rond één datum worden geboren
ook als koppel kunnen worden afgezet, kun-
nen er door te werken met produktiegroepen
grotere koppels biggen afgezet worden.
In dit onderzoek is nagegaan of het voor
zeugenbedrijven technisch en financieel
aantrekkelijk is om grotere koppels biggen
af te zetten door te gaan werken met twee-
of drieweekse produktiegroepen. Het onder-
zoek bestaat uit drie zoötechnische delen
en een economisch deel:
1 Inventarisatie van gewichtsverschillen
binnen koppels.
De gewichtsverschillen binnen koppels
afgeleverde biggen van drie praktijkbe-
drijven met ongeveer 100 zeugen met
een wekelijks produktiesysteem zijn ver-
geleken met die van twee bedrijven die
werken met een drieweeks produktiesys-
teem.
Verkleinen van de gewichtsverschillen
binnen een koppel.
Er is nagegaan of de variatie van de afle-
vergewichten binnen een koppel biggen
dat vrijwel tegelijk is geboren kan worden
verkleind, door de biggen na het spenen
niet per toom maar gesorteerd naar
gewicht op te leggen in de biggenopfok-
afdeling.
Overhouden van achterblijvers tot vol-
gende levering.
In het laatste zoötechnische onderzoeks-
deel is nagegaan of de langzaamst groei-
ende biggen uit een koppel kunnen wor-
den aangehouden en met het volgende
koppel kunnen worden afgeleverd.
Economisch onderzoek.
In het economische onderzoek is de
invloed van de drie onderscheiden pro-
duktiesystemen (wekelijks, tweeweeks en
drieweeks) op de kosten voor huisves-
ting, arbeid en bevruchting van de zeu-
gen alsmede op de opbrengst van de
biggen berekend.
De moeilijkheden die zich kunnen voordoen
bij het vormen en in stand houden van de
groepen zeugen zijn niet expliciet onder-
zocht. In Frankrijk werkt het merendeel van
de varkensbedrijven volgens het drieweek-
se produktiesysteem (Eens en Roelofs,
1991). Ook in Nederland werken er enkele
bedrijven mee.
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2 LITERATUUROVERZICHT
LITERATURE REVIEW
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het
prijsverschil tussen kleine en grote koppels
biggen en op de gevolgen die de gewijzig-
de Veewet,  met name de Kortingsregeling,
hierop zal hebben. In paragraaf twee wordt
weergegeven hoe er op vermeerderingsbe-
drijven gewerkt kan worden met het twee- of
drieweekse produktiesysteem en welke
voor- en nadelen dit kan bieden ten opzich-
te van een wekelijks produktiesysteem.
Paragraaf drie gaat over de homogeniteit
van koppels af te leveren biggen. In para-
graaf vier wordt het verschil tussen de groei
van enerzijds vleesvarkens die als big goed
zijn gegroeid en anderzijds vleesvarkens
die als big langzaam zijn gegroeid onder-
zocht. Indien achtergebleven biggen ook
later langzaam groeien is het mogelijk om
deze biggen op een hoger gewicht af te
leveren.
2.1 Koppelgroottetoeslagen voor biggen
Een koppel biggen is een groep biggen die
in één keer wordt afgeleverd of verplaatst
naar de meststal. In 1993 en 1994 was er
een prijsverschil tussen grote en kleine kop-
pels af te leveren biggen. Dit prijsverschil
- de koppelgroottetoeslag - is een toeslag of
een korting per big ten opzichte van een
basisprijs, afhankelijk van de grootte van
het koppel dieren dat wordt afgeleverd.
De richtlijnen voor het prijsverschil tussen
biggen uit koppels van 30 biggen en van
150 biggen bedroegen in het voorjaar van
1994, afhankelijk van de afnemende han-
delsorganisatie,  f 4,- tot f 8,- per big. Het
prijsverschil wordt vooral bepaald door ver-
schillen in technische resultaten tijdens de
mesterij, in efficiency bij handel en transport
van grotere koppels en door de Kortingsre-
geling, die deel uitmaakt van de in 1992
gewijzigde Veewet.
Verschillen in technische resultaten
Veel mesters streven naar all in-all out per
afdeling. Ongeveer 80% van hen betrekt de
biggen van het eigen bedrijf of van minder
dan 2 vermeerderingsbedrijven. Bens et al.
(1991) hebben de vleesvarkensbedrijven
die deelnamen aan de Structuurenquête
ingedeeld naar oplegtactiek (continu opleg-
gen of all in-all out) en aantal herkomstbe-
drijven van de biggen. Zij concluderen dat
groei, voederconversie en uitvalspercenta-
ge slechter zijn naarmate er meer herkomst-
bedrijven zijn. De mesters met één her-
komstbedrijf hebben, ondanks een tot f 3,-
hogere biggenprijs, een saldo per gemid-
deld aanwezig varken dat f 26,- tot f 34,-
hoger is dan het saldo van de bedrijven met
twee of meer dan twee herkomstbedrijven.
Volgens Bens et al. (1991) wordt er op de
bedrijven met meer dan twee herkomstbe-
drijven het meest consequent gereinigd en
ontsmet en wordt er het meest ontwormd.
De hygiëne is er dus niet slechter. Ook zijn
er nauwelijks verschillen in voerprijs en in
opbrengstprijs van de varkens. Het is dus
financieel aantrekkelijk de biggen van
slechts één bedrijf te betrekken. Het ver-
schil in saldo rechtvaardigt een groter ver-
schil dan de huidige f 3,- per big.
Handel en transport
Handelaren, commissionairs en transpor-
teurs kunnen grotere koppels biggen effi-
ciënter afzetten dan kleine koppels. Dit
voordeel zal kleiner zijn dan de invloed op
de technische resultaten, omdat ook uit
twee kleine koppels één groot koppel kan
worden samengesteld. Mocht de Regeling
Vervoer en Markten van Varkens (Werk-
groep Informatiebundel wijzigingen van de
Veewet  (varkenspestmaatregelen), 1992)
nog van kracht worden, dan wordt de afzet
van koppels biggen die groter zijn dan 100
tot 120 biggen zelfs moeilijker doordat er
dan op slechts één plaats gelost mag wor-
den. Voor efficiënte handel en transport is
de optimale koppelgrootte daarom 80 tot
100 biggen, en zijn hogere koppelgrootte-
toeslagen voor grotere koppels niet zinvol.
De Kortingsregeling
Op basis van de Kortingsregeling verliezen
mesters sinds 1 januari 1994 35% van de
schadeloosstelling bij een uitbraak van var-
kenspest, als ze van meer dan twee vermeer-
deraars hun biggen betrekken (Werkgroep
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Informatiebundel wijzigingen van de Veewet
(varkenspestmaatregelen), 1992). Neijenhuis
(1991) heeft berekend hoe lang een bedrijf
met vleesvarkens vrij moet blijven van var-
kenspest om het voordeel van een f lO,-
lagere biggenprijs (voor biggen van meerde-
re herkomstbedrijven) op te laten wegen
tegen het verlies van 35% van de schade-
loosstelling. Ze heeft de invloed van het aan-
tal herkomstbedrijven op de technische resul-
taten buiten beschouwing gelaten. Voor
bedrijven met alleen vleesvarkens is het
financieel aantrekkelijk f 1 O,- goedkopere
biggen van meer dan twee herkomstbedrij-
ven te betrekken als er tenminste 2,2 jaar (6,7
ronden) geen varkenspest uitbreekt. Naarma-
te er relatief meer zeugen op het bedrijf aan-
wezig zijn wordt het minder aantrekkelijk big-
gen van meer dan twee herkomstbedrijven
aan te kopen. Dit komt doordat het aantal aan
te kopen biggen afneemt naarmate er meer
zeugen aanwezig zijn en doordat meer zeu-
gen een groter financieel risico vormen.
Zolang de Kortingsregeling alleen geldt voor
varkenspest is het effect van de Kortingsre-
geling, gezien de kleine kans op een uitbraak
van varkenspest op het individuele bedrijf
(Ministerie van LNV, z.j.), zo klein in vergelij-
king met het effect van de technische resulta-
ten, dat de Kortingsregeling waarschijnlijk
een marginale invloed zal hebben op de kop-
pelgroottetoeslagen.
2.2 Twee- en drieweekse produktiesyste-
men
De meeste Nederlandse zeugenhouders
werken met een weekplanning. Dit is een
produktiesysteem met 21 produktiegroepen,
met telkens één week verschil in de repro-
duktiecyclus. (Eén cyclus met 114 dagen
dracht, 28 dagen zoogperiode en 5 dagen
tussen spenen en insemineren duurt 147
dagen, ofwel 21 weken.) Er wordt wekelijks
gespeend, waardoor er ook wekelijks zeu-
gen moeten worden ge’insemineerd en moe-
ten werpen. Doordat verschillende produk-
tiegroepen kort na elkaar werpen, worden er
bij het afleveren meestal koppels biggen
gecombineerd. Het is daarom mogelijk om
tweemaal per drie weken biggen af te leve-
ren.
Vermeerderaars die zonder uit te breiden
grotere koppels biggen willen gaan afleve-
ren kunnen met minder dan 21 produktie-
groepen gaan werken. Mogelijkheden zijn
het tweeweekse of het drieweekse produk-
tiesysteem. Er wordt dan éénmaal per twee
of drie weken gespeend. Ook het insemine-
ren en het werpen zijn dan geconcentreerd
in bepaalde weken. Als de biggen die uit
één produktiegroep worden geboren uni-
form groeien, kunnen deze varkenshouders
éénmaal per twee of drie weken een groter
koppel biggen afleveren.
Volgens Albers en Bokma-Bakker (1991)
wordt in Frankrijk op ongeveer 80% van de
zeugenbedrijven het drieweekse produktie-
systeem toegepast. Dit betreft vooral de
bedrijven met 50 tot 200 zeugen. Roelofs
(1989) noemt de volgende mogelijke voor-
en nadelen van het werken met het drie-
weekse produktiesysteem:
De aandacht van de varkenshouder
wordt geconcentreerd op minder bewer-
kingen, waardoor de technische resulta-
ten kunnen verbeteren.
De arbeid kan efficiënter worden ingezet.
Er zijn meer mogelijkheden om biggen
over te leggen.
Misschien kunnen kleine vermeerderings-
bedrijven met dit systeem grotere kop-
pels biggen per keer afleveren.
Misschien worden zeugen in grotere
groepen beter berig.
Op kleine bedrijven, met vaak relatief grote
kraamafdelingen, is toepassing van all in-
all  out gemakkelijker. Op kleine gesloten
bedrijven kan all in-all out in de vleesvar-
kensafdelingen worden toegepast.
Er komen sterkere arbeidspieken voor,
maar er kan gemakkelijker gepland wor-
den Op gemengde bedrijven kan het
een voordeel zijn dat bekend is welke
weken druk zijn en welke niet.
De spreiding tussen de gewichten van
biggen binnen één koppel is waarschijn-
lijk groter,
De bedrijfsvoering moet steeds gericht
zijn op het in stand houden van de pro-
duktiegroepen.
Wanneer het aantal dierplaatsen en het
aantal varkens niet goed op elkaar kun-
nen worden afgestemd is de stalbezet-
ting lager.
Bij vruchtbaarheidsproblemen ontstaat
eerder ruimtegebrek.
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- Het is moeilijker om opfokzeugen op het
juiste moment in te zetten.
- Bij natuurlijke dekking zijn er meer beren
nodig of moet er worden overgestapt
naar kunstmatige inseminatie.
2.2.1 Werken met produktiegroepen
Als een bedrijf overschakelt naar het twee-
of drieweekse produktiesysteem verandert
daardoor het aantal produktiegroepen (dek-
groepen) waarin de zeugenstapel wordt
verdeeld. Het aantal produktiegroepen
wordt berekend met de volgende formule
(ITP, 1988):
G
I,, + D + Z
--
I g
waarbij: G - aantal groepen
I
sd
interval spenen-dekken
- (dagen)
D - lengte van de dracht
(dagen)
Z - lengte van de zoogperio-
de (dagen)
I g - interval tussen twee groe-
pen (7, 14 of 21 dagen)
Uit de formule blijkt dat het aantal produktie-
groepen en het interval tussen twee groe-
pen, ofwel het produktiesysteem, van elkaar
Tabel 3:
Table 3:
afhankelijk zijn. In tabel 3 wordt het aantal
produktiegroepen weergegeven, afhankelijk
van het interval tussen twee groepen en de
speenleeftijd.
In Nederland worden biggen meestal op
een leeftijd van 4 weken gespeend. Uit
tabel 3 blijkt dat bij een gemiddelde speen-
leeftijd van 26 dagen, dus iets minder dan
4 weken, het wekelijkse en het drieweekse
produktiesysteem goed gepland kunnen
worden. De periode tussen de laatste pro-
duktiegroep (groep 21 respectievelijk groep
7) en de eerste produktiegroep (de nieuwe
cyclus van groep 1) is dan gelijk aan de
interval tussen de andere produktiegroe-
pen.
In beide systemen moet de lengte van een
reproductiecyclus gelijk zijn aan 147 dagen,
ofwel 21 weken (namelijk: 21 groepen * 7
dagen bij het wekelijkse produktiesysteem
en 7 groepen * 21 dagen bij het drieweekse
produktiesysteem). Als het interval tussen
spenen en insemineren 6 dagen duurt en
de gemiddelde drachtlengte 115 dagen is,
moet bij cyclische zeugen de zoogperiode
26 dagen zijn. Bij een interval dat langer of
korter is dan 6 dagen moet hiervoor worden
gecorrigeerd door de speenleeftijd aan te
passen. De totale lengte van de cyclus mag
Aantal produktiegroepen, afhankelijk van het produktiesysteem en de lengte van
de zoogperiode (dagen)
Number of production groups, depending on production system and length of
suckling period (days)
gemiddelde speenleeftijd
produktiesysteem
19 26
# groepen* 1-e** # groepen* 1-e””
33
# groepen* 1-e**
wekelijks 20 7 21 7 22 7
tweeweeks 10 14 10 21 11 14
11 7
drieweeks 6 35 7 21 7 28
7 14 8 7
Bron: ITP, 1988
* Het aantal produktiegroepen waarin de zeugenstapel is verdeeld.
** Het aantal dagen tussen de laatste en de eerste produktiegroep. Normaal is dat aantal gelijk aan de interval
(7, 14 of 21 dagen bij respectievelijk het wekelijkse, tweeweekse en drieweekse produktiesysteem, maar tussen
de laatste en de eerste produktiegroep kan het afwijken).
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immers niet afwijken van de genoemde 147
dagen.
Een tweeweeks interval is ook mogelijk. Uit
tabel 3 blijkt dat er dan gewerkt kan worden
met 10 of 11 produktiegroepen. Bij een
gemiddelde speenleeftijd van 26 dagen duurt
bij 10 produktiegroepen de periode tussen de
laatste groep (groep 10) en de eerste groep
geen 14 dagen, maar 21 dagen. Bij 11 pro-
duktiegroepen is de periode tussen de laatste
en de eerste groep slechts 7 dagen. Deze
kortere periode kan, afhankelijk van de
bedrijfssituatie, ruimtegebrek in de kraamaf-
deling veroorzaken, maar in de meeste geval-
len zijn 11 groepen wel mogelijk.
Nadat het aantal produktiegroepen is bepaald
wordt de omvang van elke groep berekend
door het totale aantal zeugen te delen door het
aantal groepen en af te ronden naar boven. De
uitkomst is het aantal zeugen dat per groep
moet werpen. Omdat niet elke dekking resul-
teert in een worp moet het aantal dekkingen
per groep, uitgaande van een afbigpercenta-
ge van 82%, ongeveer 22% groter zijn.
2.2.2 Synchronisatie van de cycli
In twee- of drieweekse produktiesystemen
moeten de reproduktiecycli van de zeugen
in één groep vrijwel synchroon lopen. De
zeugen komen dan gelijktijdig in bronst en
werpen ook vrijwel gelijktijdig. Bij meerdere-
worps zeugen wordt dit gestimuleerd door
de zeugen in één groep tegelijk te spenen.
Bij opfokzeugen moet de bronst op een
andere manier worden gesynchroniseerd.
Eerste inseminatie
Zeugen worden gesynchroniseerd door ze
gelijktijdig te spenen. Verschillen in het
interval spenen-eerste inseminatie bepalen
dan de verschillen in cyclusstadia in een
produktiegroep. Volgens Daelemans  en
Maton  (1989) wordt 83,5%  van de zeugen
binnen 10 dagen na het spenen berig. Op
het Varkensproefbedrijf in Rosmalen is dat
ongeveer 85%. Hier wordt 76% van de zeu-
gen geïnsemineerd op dag 4, 5 of 6 na het
spenen. Naast het management hebben ras
en kruisingstype veel invloed op het snel en
gelijktijdig berig worden van de zeugen. Als
er wordt gekozen voor een tweeweeks of
drieweeks produktiesysteem dient hiermee
rekening gehouden te worden.
Opfokzeugen kunnen niet in een groep wor-
den ingepast door gebruik te maken van het
speenmoment. Hier wordt het moment van
berig worden be’invloed door het aanvoeren
op het vermeerderingsbedrijf of door ver-
plaatsen naar de dekstal.  Volgens Albers en
Bokma-Bakker (1991) worden in Frankrijk
de opfokzeugen gemiddeld veertig dagen
voordat ze in produktie moeten komen op
het bedrijf aangevoerd. De meeste worden
ongeveer na 5 dagen voor de eerste keer
berig. Als de opfokzeugen binnen een pro-
duktiegroep passen, worden ze tijdens de
tweede bronst (drie weken later) gedekt.
Wanneer de opfokzeugen in een verkeerde
periode berig worden, wordt hun cyclus
kunstmatig gesynchroniseerd.
Ook in Nederland worden dekrijp  aange-
kochte opfokzeugen meestal spontaan syn-
chroon berig. Op bedrijven waar de opfok-
zeugen zelf worden aangefokt of als big wor-
den aangekocht is synchronisatie moeilijker.
Misschien heeft gericht verplaatsen naar de
dekstal  met beercontact invloed op het berig
worden van de opfokzeugen. Indien dit niet
genoeg effect heeft, zijn andere hulpmidde-
len (zie paragraaf 2.2.4) noodzakelijk.
Drachtlengte
Ook verschillen in drachtlengte veroorzaken
spreiding in werpdatum. Biggen die worden
geboren na een lange dracht zijn echter
vaak zwaarder dan biggen die worden
geboren na een korte dracht. In tabel 4 zijn
de gemiddelde geboortegewichten van op
het Varkensproefbedrijf in Rosmalen gebo-
ren tomen weergegeven, ingedeeld naar
drachtlengte van de zeug.
Gemiddeld worden na een lange dracht
zwaardere biggen geboren dan na een
korte dracht. Gezien het hogere geboorte-
gewicht van deze biggen lijkt het niet
bezwaarlijk om ze iets jonger dan de gemid-
delde speenleeftijd te spenen. De invloed
van verschillen in drachtlengte op de unifor-
miteit van de biggen uit een produktiegroep
wordt daarom beperkt geacht.
2.2.3 Afwijkingen van de synchrone cycli
De cyclus van een zeug kan afwijken van
die van de rest van de produktiegroep door-
dat ze laat berig wordt of terugkomt.
Bij een drieweeks produktiesysteem kunnen
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regelmatige terugkomers worden ingepast
in een volgende produktiegroep, omdat hun
terugkomdatum overeenkomt met de inse-
minatiedatum van deze groep. Ze kunnen
vaak regelmatige terugkomers uit de vol-
gende produktiegroep vervangen. Op het
Varkensproefbedrijf inRosmalen  werd van
389 overinseminaties binnen 60 dagen 56%
uitgevoerd tussen dag 18 en 25 of tussen
dag 39 en 46.
Bij een tweeweeks produktiesysteem vallen
de regelmatige terugkomers precies tussen
twee dekgroepen in. Dit is hier echter rela-
tief gemakkelijk op te vangen doordat beri-
ge zeugen in een tweeweeks produktiesys-
teem nooit meer dan 7 dagen van de
gemiddelde dekdatum  van een produktie-
groep verwijderd kunnen zijn.
Zeugen en opfokzeugen die laat berig wor-
den of op een ongunstig moment terugko-
men passen meestal niet goed in een pro-
duktiegroep. Voor deze zeugen zijn er de
volgende mogelijkheden (Van Bokhorst,
1990):
De zeug afvoeren.
Zeugen alleen vanwege “niet in een pro-
duktiegroep passen” afvoeren is duur.
Als de-oorzaak ervan bij de zeug ligt,
zoals bii slecht beria worden of teruako-
Tabel 4:
Table 4:
men, is de verwachtingswaarde van de
zeug soms lager en wordt de zeug afge-
voerd. In andere gevallen blijft ze meest-
al.
De zeug dekken/insemineren.
Zeugen die direct worden ge’insemineerd
lopen gedurende de dracht en de zoog-
periode uit de pas met de andere zeugen
in een produktiegroep. Als ze maximaal
een week na inseminatie van de overige
zeugen berig worden kunnen ze meestal
in dezelfde produktiegroep blijven. Ze
worden na de dracht en zoogperiode
tegelijk met de andere zeugen
gespeend, ondanks dat hun biggen jon-
ger zijn.
Om grote leeftijdsverschillen in de kraam-
afdeling te voorkomen wordt er in Frank-
rijk vaak gewerkt met een afzonderlijke
rest-kraamafdeling voor deze zeugen
(Bens en Roelofs, 1991).
De zeug kunstmatig synchroniseren.
Zeugen die tussen twee produktiegroe-
pen in berig worden komen na synchroni-
satie met Regumate@  niet in de eerstvol-
gende produktiegroep, maar in de groep
daarna. Behandeling duurt namelijk mini-
maal 18 dagen, voorafgaand aan de
speendatum van de groep waarin de
zeug moet worden ingepast. De zeug
Gemiddelde (kg) en spreiding (sd) van individuele geboortegewichten binnen
tomen op het Varkensproefbedrijf in Rosmalen levend geboren biggen, ingedeeld
naar drachtlengte (dagen)
Average weight at birth (kg) and deviation of individual vveights at birth per litter,
born alive at the Experiment Pig Farm (EPF) in Rosmalen, classified by length of
pregnancy
Drachtlengte Aantal
(dagen) zeugen
Gemiddeld
geboorte-
gewicht
Spreiding
geboorte-
gewicht
111 110 1,32 0,29
112 416 1,35 0,34
113 1.022 1,37 0,33
114 2.120 1,37 0,32
115 2.258 1,39 0,32
116 1.932 1,45 0,33
117 1.270 1,49 0,35
118 597 1,46 0,32
119 175 1,54 0,36
120 46 1,60 0,32
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wordt 5 dagen na het stoppen van de
behandeling, dat is tegelijk met de dan
gespeende zeugen, berig. Het aantal
extra verliesdagen is dan gelijk aan het
aantal dagen tussen de waargenomen
berigheid en de eerstvolgende dekda-
turn, vermeerderd met 21.
De drie alternatieven voor zeugen die tus-
sen één en twee weken na de rest van de
groep berig worden kosten allen extra geld,
namelijk wegens extra vervanging of
wegens extra verliesdagen aan het einde of
aan het begin van de dracht. De keuze
hangt vooral af van de verwachtingswaarde
van de zeug en van de grootte van de twee
groepen zeugen die geïnsemineerd moeten
worden na het berig worden van de terug-
komer.
2.2.4 Gebruik van hormoonpreparaten
Bij het twee- en het drieweekse produktie-
systeem is het belangrijk dat de cycli van
zeugen in één groep synchroon blijven.
Indien het handhaven van de groepen door
maatregelen als verplaatsen, uitloop geven
en beercontact mislukt, kunnen hulpmidde-
len zoals bronstsynchronisatiemiddelen
(progestagenen, zoals in Regumate@),
bronststimulerende middelen (oestrogenen,
in PG-600) en worpsynchronisatiemiddelen
(prostaglandinen, bijvoorbeeld Planate)
gebruikt worden. In deze paragraaf wordt
nagegaan of er bij het drieweekse produk-
tiesysteem meer middelen nodig zijn dan bij
het wekelijkse produktiesysteem.
Bronstsynchronisatie
Bronstsynchronisatiemiddelen kunnen wor-
den gebruikt bij het synchroniseren van
opfokzeugen en van zeugen die op een
ongewenst tijdstip (opnieuw) berig worden.
Zoals hiervoor is aangegeven veroorzaakt
het gebruik van Regumate@  bij onregelmati-
ge zeugen echter erg veel verliesdagen.
De berigheid van opfokzeugen kan worden
gestuurd door ze op de juiste dag aan te
voeren of te verplaatsen, uitloop te geven
en in contact te brengen met een beer. Sig-
noret et al. (1990) hebben de invloed van
transport en beercontact op het berig wor-
den van opfokzeugen onderzocht. Hybride
opfokzeugen die tot een leeftijd van 162
dagen geen beer hadden gezien kregen na
transport over 160 km op een ander bedrijf
beercontact. Van de 559 opfokzeugen werd
89,4% zichtbaar berig, waarvan 72,6% in de
eerste week na het transport, met een piek
(33,4%)  op dag 5. De overige hadden een
stille bronst gehad (7,2%)  of waren nog niet
geslachtsrijp (3,4%).
Als het effect van dergelijke maatregelen
onvoldoende is kan een kunstmatig middel,
zoals Regumate? worden gebruikt. Regu-
mate@ kan alleen toegepast worden bij
(opfok-)zeugen  die al eerder berig zijn
geweest (Van Bokhorst, 1990). Martinat-
Botte et al. (1990) vonden dat 96% van de
250 met Regumate@  behandelde opfokzeu-
gen 4 tot 7 dagen na de behandeling (van
minimaal 18 dagen) opnieuw berig werden
en van de 250 onbehandelde opfokzeugen
werd 97% berig op 17 tot 25 dagen na de
eerste oestrus. Tijdens onderzoek door Per-
syn (1987) werd van 150 met Regumate@
behandelde B.L.-opfokzeugen 11% niet
berig en werd 89% berig binnen 3 tot 11
dagen na het stoppen van de behandeling,
waarvan 75% op dag 5 tot en met 8. Persyn
(1987) vermeldt niet wanneer de opfokzeu-
gen uit de onbehandelde groep berig wer-
den Aangezien de behandeling pas mag
starten na de eerste berigheid, wordt de
inseminatie door de Regumate~-behande-
ling niet vervroegd, maar wel beter te plan-
nen
Het gebruik van Regumate@  lijkt geen voor-
waarde voor het kunnen toepassen van het
tweeweekse of drieweekse produktiesys-
teem. Het biedt wel mogelijkheden om
onvolkomenheden in het management of in
de vruchtbaarheid van de zeugen te
camoufleren. Het gebruik van vruchtbare
rassen kruisingstypen is in dit kader van
belang (Roelofs, 1989). In Frankrijk, waar de
meeste vermeerderaars werken volgens het
drieweekse produktiesysteem, gebruikt
ongeveer 25% van hen Regumate@  bij de
opfokzeugen en wordt het middel beperkt
toegepast bij de zeugen (Albers en Bokma-
Bakker, 1991).
Als neveneffect van het gebruik van Regu-
mate@ kan de produktie verbeteren. Marti-
nat-Botte et al. (1990) hebben individuele
diergegevens van Franse varkensbedrijven
onderzocht. Na behandeling met
Regumate@  was het afbigpercentage van
opfokzeugen 7% hoger en de worpgrootte
05 big groter. De behandeling had geen
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invloed op de tweede cyclus. Persyn (1987)
deed onderzoek op de “betere” bedrijven
met 60 tot 220 BL.-zeugen en vond na
behandeling met Regumate@  0,2 levendge-
boren big per opfokzeug extra. Bokhorst
(1990a)  geeft als mogelijke verklaring voor
het hogere afbigpercentage van de behan-
delde opfokzeugen dat er na behandeling
beter wordt gecontroleerd.
Worpsynchronisa tic
Om biggen gelijktijdig en toch op dezelfde
leeftijd te kunnen spenen moeten ze op
dezelfde dag geboren worden. Dit kan wor-
den bevorderd door worpsynchronisatie. Bij
het spenen zijn de ontwikkeling en het
gewicht van de biggen echter belangrijker
dan hun leeftijd. In het voorgaande (tabel 4)
is vastgesteld dat biggen die na een lange
dracht geboren worden gemiddeld een
hoger geboortegewicht hebben dan biggen
die na een kortere dracht worden geboren.
Worpsynchronisatie om gewichtsverschillen
te beperken lijkt dan ook niet zinvol.
Worpsynchronisatie kan wel zinvol zijn om
biggen beter te kunnen overleggen en voor
een efficiëntere arbeidsinzet en controle
rond het werpen. Omdat bij het twee- en het
drieweekse produktiesysteem het aantal
zeugen in een produktiegroep groter is dan
bij het wekelijkse produktiesysteem worden
er meer tomen tegelijk geboren. Hierdoor
lijkt gebruik van synchronisatiemiddelen bij
deze produktiesystemen minder zinvol dan
bij het wekelijkse produktiesysteem.
Brons ts timula tie
Bronststimulatie wordt vooral toegepast bij
zeugen die niet binnen 10 dagen na het
spenen berig zijn geworden. Bij het drie-
weekse produktiesysteem is bronststimula-
tie op 10 dagen na het spenen ongunstig
voor het in stand houden van produktie-
groepen, omdat zeugen die op de behan-
deling reageren midden tussen twee groe-
pen berig worden. Een alternatief is direct
na het spenen behandelen. Het is echter bij
alle produktiesystemen belangrijk dat de
zeugen vlot berig worden. Daarom wordt
niet verwacht dat het produktiesysteem veel
invloed zal hebben op het gebruik van
bronststimulerende middelen.
Verwacht gebruik van hormonale middelen
Volgens Albers et al. (1991) worden in
Frankrijk, waar het drieweekse produktie-
systeem alom wordt toegepast, veel hormo-
nale middelen gebruikt om bronst en berig-
heid te synchroniseren. In Nederland is
veelvuldig gebruik van deze preparaten
maatschappelijk ongewenst. Gebruik ervan
kan de bedrijfsvoering eenvoudiger maken,
maar het lijkt geen voorwaarde voor het
werken met het twee- of drieweekse produk-
tiesysteem. De meeste redenen om ze te
gebruiken hebben te maken met produktie-
verhoging of betere controlemogelijkheden
en gelden ook bij een wekelijks produktie-
systeem. Daarom wordt verwacht dat het
werken met het twee- of drieweekse produk-
tiesysteem geen grote invloed zal hebben
op het gebruik van deze middelen. Het syn-
chroniseren van de opfokzeugen vormt hier-
bij misschien een uitzondering. Omdat er
nog onvoldoende bekend is over de moge-
lijkheden om berigheid te synchroniseren
via het periodiek geven van uitloop en beer-
contact kan dit nog niet goed worden
beoordeeld.
2.3 Variatie van gewichten binnen koppels
af te leveren biggen
Binnen een koppel biggen dat wordt afgele-
verd bestaat altijd enige variatie tussen de
individuele diergewichten. Baltussen et al.
(1988) schatten het verschil tussen de uiter-
ste gewichten in de praktijk op 3 tot 10 kg.
Mesters willen een zo klein mogelijke varia-
tie in opleggewichten (Kloosterman en
Huiskes, 1992) uit angst voor grote
gewichtsverschillen aan het einde van het
mesttraject. Verschillen in aflevergewichten
van biggen binnen een koppel kunnen ont-
staan door verschillen in sexe, leeftijd,
geboortegewicht en groei.
Invloed van leeftijdsverschillen op variatie in
gewichten
Bij een wekelijks produktiesysteem liggen
de gemiddelde leeftijden van biggen in
opeenvolgende produktiegroepen dichter
bij elkaar dan bij twee- of drieweekse pro-
duktiesystemen, namelijk één, twee respec-
tievelijk drie weken. Vermeerderaars kunnen
dan de gewichtsverschillen binnen koppels
af te leveren biggen beperken door biggen
uit meerdere groepen te mengen. Zo leve-
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ren in Nederland, waar de meeste varkens-
houders werken met een wekelijks produk-
tiesysteem, slechts 27% van de varkens-
houders met minder dan 75 zeugen elke
week biggen af (Wijnen, 1993).
Als de intervallen tussen opeenvolgende
produktiegroepen twee of drie weken duren
is het veel moeilijker groeiverschillen te
compenseren door groepen te mengen. Het
leeftijdsverschil binnen de produktiegroep is
dan één van de oorzaken van gewichtsver-
schillen. Het leeftijdsverschil van biggen in
één produktiegroep wordt, behalve door het
produktiesysteem, bepaald door verschillen
in drachtlengte, in het interval spenen-inse-
mineren  en door terugkomers. Zoals eerder
is aangegeven wordt de invloed van de
drachtlengte op het aflevergewicht van indi-
viduele biggen klein geacht.
De maximale afwijking van de dekdatum ten
opzichte van het gemiddelde van de groep
is 4, 7 of 10 dagen bij respectievelijk het
wekelijkse, tweeweekse en het drieweekse
produktiesysteem. Zeugen die drachtig wor-
den op een datum die verder van het
gemiddelde ligt komen in een andere pro-
duktiegroep. De gemiddelde groei van
gespeende biggen is ongeveer 433 gram
per dier per dag (Tuininga et al., 1993),
maar die zal aan het einde van de opfokpe-
riode hoger zijn. Als ze dan 625 gram per
dag groeien, veroorzaken verschillen in
dekdatum een maximaal gewichtsverschil
bij afleveren van 2,5 (wekelijks produktie-
systeem), 4,4 kg (tweeweeks produktie-
syteem) of 6,3 kg (drieweeks produktie-
systeem).
Invloed van verschillen in geboortegewicht
op variatie in gewichten
De geboortegewichten van biggen variëren
van 437 tot 2760 gram (Kloosterman en
Huiskes, 1992). Er is samenhang tussen het
geboortegewicht en de groeisnelheid. Vol-
gens Kloosterman en Huiskes (1992) wor-
den biggen met een hoger geboortegewicht
zwaarder opgelegd in de meststal en groei-
en biggen met een geboortegewicht van
500 tot 1000 gram (3% van de biggen),
1000 tot 2000 gram (89% van de biggen) en
2000 tot 2500 gram (7% van de biggen) tij-
dens de mesterij respectievelijk 705 gram
per dag, 764 gram per dag en 789 gram
per dag. Dit verschil in groeisnelheid is
belangrijker dan het verschil in geboortege-
wicht, dat maximaal 2,3 kg is.
Invloed van verschillen in groeisnelheid op
variatie in gewichten
Verschillen in groeisnelheid ontstaan door
verschillen in genetische aanleg en door
verschillen in omgevingsfactoren van de
biggen, zoals de hoeveelheid biest die ze
opnemen. Verondersteld wordt dat biggen
met een hoog geboortegewicht enlof  met
een hoge positie in de rangorde binnen een
toom meer vreten dan lichte biggen of big-
gen met een lage positie. Ze zullen dan
sneller groeien, terwijl ze mogelijk dezelfde
erfelijke aanleg voor groei hebben als big-
gen met een lagere groei (Hoste en Baltus-
sen, 1992). Ook ziekte kan de groei van big-
gen vertragen. Als omgevingsfactoren een
sterke invloed hebben op de groei van indi-
viduele biggen kan de homogeniteit van
koppels biggen worden verbeterd door
omgevingsfactoren te uniformeren.
2.4 Effect van gewichtsverschillen bij
opleg op mesterijresultaten
Mesters willen uniforme koppels biggen. Ze
verstaan daaronder gelijkheid in gewicht,
leeftijd, kleur, beharing, type en kruisingsty-
pe (Kloosterman en Huiskes, 1992). Mesters
willen geen grote variatie in opleggewichten
omdat ze verwachten dat dan ook de
gewichten aan het einde van het mesttraject
sterk zullen verschillen. Kloosterman en
Huiskes (1992) hebben deze verwachting
bevestigd. Bij mestronden met een sprei-
ding (sd) in opleggewichten van 1,10 kg tot
1,75 kg zaten er gemiddeld 11 dagen tus-
sen de eerste en de laatste aflevering. Bij
mestronden met een spreiding van 3,01 kg
tot 450 kg zaten er 20,7 dagen tussen.
Kloosterman en Huiskes (1992) hebben
geen invloed van de variatie (sd) in opleg-
gewichten op de gemiddelde groei tijdens
de mestperiode en op de duur ervan aan-
getoond. Wel hebben ze vastgesteld dat
een grote spreiding in opleggewichten van
vleesvarkens op Varkensproefbedrijf in
Rosmalen vooral voorkomt bij hoge opleg-
gewichten. Doordat de periode tussen de
eerste en de laatste aflevering langer is
naarmate de spreiding in opleggewichten
groter is, is de bezetting van de meststal
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dan lager. Wanneer de vleesvarkens gelijk-
tijdig worden afgeleverd leidt een grotere
spreiding in opleggewichten tot hogere
gewichtskortingen.
Behalve de invloed van variatie in oplegge-
wichten hebben Kloosterman en Huiskes
(1992) ook de invloed van de groeisnelheid
van de biggen in de vermeerdering op de
technische resultaten van vleesvarkens
onderzocht. Ze concludeerden dat biggen
die op jonge leeftijd sneller of langzamer
groeiden dit ook in de mesterij deden. Om
vleesvarkens gelijktijdig te kunnen afleveren
is het daarom belangrijk dat behalve het
gewicht ook de leeftijd, en daarmee de
groeisnelheid, uniform is.
Beïnvloeden van de uniformiteit van een
koppel
Volgens Albers en Bokma-Bakker (1991)
worden in Frankrijk de volgende methoden
toegepast om de uniformiteit van gewichten
binnen een koppel biggen te verbeteren:
- In de kraamafdeling worden de tomen
geüniformeerd, zodat de biggen verge-
lijkbare groeikansen krijgen.
- Zonodig krijgen de lichtste biggen een
verlengde zoogperiode in een reserve-
kraamhok. Ze groeien dan sneller dan de
normaal gespeende biggen. Hiervoor
worden zeugen gebruikt die toch worden
afgevoerd.
- Koppels biggen met grote onderlinge
gewichtsverschillen worden soms in
twee keer afgeleverd.
Daarnaast zijn er misschien mogelijkheden
om de variatie in gewichten te belnvloeden
door de oplegtactiek van de biggen.
Gespeende biggen kunnen per toom of
gesorteerd naar gewicht worden opgelegd.
Hoste en Baltussen (1992) vonden bij vlees-
varkens geen invloed van de oplegtactiek
op de gemiddelde groei, maar toonden wel
aan dat bij vleesvarkens de spreiding in
groei binnen een koppel beperkt kan wor-
den door op te leggen naar sexe en op
volgorde van gewicht.
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3 GEWICHTSVERSCHILLEN BINNEN KOPPELS
AFGELEVERDE BIGGEN
DEVIATION OF WEIGHTS IN BATCHES OF PIGLETS
(AVERAGE WEIGHT 26 KG)
Als de gewichtsverschillen binnen de koppels
uit een drieweeks produktiesysteem veel gro-
ter zijn dan die uit een wekelijks produktiesys-
teem vinden mesters de koppels misschien
niet homogeen genoeg. Dit hoofdstuk geeft
een inventarisatie van gewichtsverschillen
binnen koppels biggen die zijn afgeleverd
door praktijkbedrijven met een wekelijks of
een drieweeks produktiesysteem.
3.1 Materiaal en methode
Het onderzoek naar de gewichtsverschillen
binnen koppels afgeleverde biggen is uitge-
voerd op vijf praktijkbedrijven. Deze zijn
geselecteerd op bedrijfsomvang en produk-
tiesysteem. De bedrijfsomvang moest lig-
gen tussen de 50 en de 100 zeugen. Het
was de bedoeling drie bedrijven met een
wekelijks produktiesysteem en drie bedrij-
ven met een drieweeks produktiesysteem te
selecteren. Omdat één van de bedrijven
met een drieweeks produktiesysteem onre-
gelmatig biggen bleek af te leveren is dit
bedrijf afgevallen. Van de deelnemende
bedrijven liggen er vier in Noord-Brabant en
één in Overijssel. In tabel 5 zijn enkele
bedrijfskenmerken weergegeven.
Waarnemingen
Op de vijf praktijkbedrijven zijn de individuele
gewichten van drie koppels na elkaar afgele-
verde biggen bepaald en is het aantal dagen
tussen de afleverdatum en de vorige aflever-
datum geregistreerd. Bij gesloten bedrijven
werd het verplaatsen naar de vleesvarkens-
stal beschouwd als afleveren. Om een reëel
beeld te krijgen van de gemiddelde koppel-
grootte en variatie in aflevergewichten zijn de
wegingen uitgevoerd op opeenvolgende
afleverdata. Op bedrijven met een eigen
weeginstallatie werd deze gebruikt, waar
geen weeginstallatie aanwezig was werd een
elektronische weegschaal van het Proefsta-
tion voor de Varkenshouderij gebruikt (Wel-
vaarts, nauwkeurigheid 0,l kg).
Verwerking gegevens
De experimentele eenheid is een koppel
afgeleverde biggen. De proefbehandeling is
het produktiesysteem waarmee de varkens-
houder werkt.
Van elk koppel zijn het aantal biggen (N),
het gemiddelde gewicht (gem), de stan-
daardafwijking (sd), de quantielen’  van 0%
(Q,) tot 100% (Q,,,) en de scheefheid
(skewness) berekend.
Tabel 5: Bedrijfskenmerken van de deelnemende praktijkbedrijven
Table 5: Basic features  of fhe commercial farms participating
wekelijks drieweeks
produktiesysteem produktiesysteem
Bedrijfsnummer 1 2 3 4 5
Gemiddeld aantal zeugen 95 85 100 81 65
Grootgebrachte/biggen/zeug/jaar 21 ,o 21,5 21 ,o 22,2 24,8
Worpindex ? ? ? 2,27 2,34
Jaarproduktie biggen 1.995 1.828 2.100 1.787 1.607Gesloten bedrijf .
nee la nee Ja nee’
Vaste fokker/mester relatie nee n.v.t. Ja n.v.t. la
’ Bedrijf 5 is geen gesloten bedrijf, maar er is wel een hechte relatie tussen mester en vermeerderaar (vader-
zoon). Met betrekking tot het afleveren van biggen fungeren de twee bedrijven alsof het een gesloten bedrijf is.
’ Quantielen zijn de waarden die de waarnemingen, nadat ze naar opklimmende grootte zijn gerangschikt, in
evengrote groepen verdelen
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Vervolgens is per proefbehandeling en over
de afgeleverde koppels biggen heen het
gemiddelde van de volgende kengetallen
bepaald: standaardafwijking (binnen kop-
Pels)*  Q,,, - Q, (range), Q,, - Q,, Q,, - Q,,
en Q,, - Q,,. Er zijn meerdere kengetallen
voor de spyëiding- berekend omdat niet
bekend is op basis van welk criterium de
varkenshouder bepaalt of een koppel homo-
geen is. Met behulp van de vuistregel Z -
scheefheid/(6/n)l/*  is gecontroleerd of de
verdeling van de gewichten redelijk overeen
komt met de normale verdeling (Hair et al.,
1992). Tenslotte is per kengetal de verhou-
ding bepaald tussen de spreiding binnen
een koppel bij het drieweekse produktiesys-
teem en bij het wekelijkse produktiesysteem.
Vanwege de verstrengeling tussen bedrijfs-
effecten en behandelingseffecten (elk
bedrijf past slechts één produktiesysteem
toe) zijn de verschillen niet statistisch
getoetst.
3.2 Resultaten
De waarnemingen zijn uitgevoerd van sep-
tember 1992 tot december 1992. Op de drie
praktijkbedrijven met het wekelijkse produk-
tiesysteem zijn de biggen van drie opeen-
volgende koppels individueel gewogen. Op
de twee bedrijven met het drieweekse pro-
duktiesysteem was dit niet uitvoerbaar; van
bedrijf 4 zijn twee koppels gewogen en van
bedrijf 5 vier koppels. De gemiddelde
gewichten van de gewogen koppels biggen
en een aantal kengetallen die de spreiding
binnen de koppels weergeven zijn in bijlage
1 opgenomen. In tabel 6 is een samenvat-
ting weergegeven.
De gemiddelde koppelgrootte op de bedrij-
ven met het wekelijkse produktiesysteem
bedroeg 54,2 biggen. Bij het drieweekse
produktiesysteem was dit 81,3 biggen. Op
de bedrijven met het drieweekse produktie-
systeem werden dus koppels biggen afge-
leverd die 1,5 keer zo groot zijn als op de
bedrijven met het wekelijkse produktiesys-
teem. De bedrijven met het drieweekse pro-
duktiesysteem waren echter wat kleiner dan
die met het wekelijkse produktiesysteem,
waardoor het totale aantal geproduceerde
biggen per jaar lager was. Daarom is de
verhouding van de koppelgrootten gecorri-
geerd voor de jaarproduktie van biggen. De
gewogen gemiddelde jaarproduktie, bere-
kend uit het gemiddelde aantal zeugen en
het aantal grootgebrachte biggen per zeug
per jaar, bedroeg 1727 op de bedrijven met
het drieweekse produktiesysteem en 1974
biggen op de bedrijven met het wekelijkse
produktiesysteem. Na correctie voor de
jaarproduktie van de bedrijven waren de
koppels uit het drieweekse produktiesys-
teem relatief (1974/1727  * 1,5 -) 1,7 keer zo
groot als die uit het wekelijkse produktiesys-
teem.
Op de bedrijven met het wekelijkse produk-
tiesysteem werden elke 12 dagen biggen
afgeleverd. Op de bedrijven met het drie-
weekse produktiesysteem elke 23 dagen.
Het interval tussen de afleverdata op de
bedrijven met het drieweekse produktiesys-
teem was dus 1,9 keer zo groot als op de
bedrijven met het wekelijkse produktiesys-
teem.
Om na te gaan of de gewichtsverschillen
binnen een koppel biggen bij het drieweek-
se produktiesysteem groter zijn dan bij het
Tabel 6: Overzicht van de weegresultaten op de praktijkbedrijven
Table 6: Review of weighing-results on the commercial farms
bedrijfsnummer
1 2 3 4 5
produktiesysteem (. .-weeks) 1 1 1 3 3
aantal koppelsgewogen 3 3 3 2 4
gemiddeld aantal biggen/koppel 51 49 63 98 73
gemiddeld gewi~ht/koppel  (kg) 29,2 26,l 259 29,3 30,8
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wekelijkse produktiesysteem, zijn per afge-
leverd koppel de volgende kengetallen
berekend: standaardafwijking, Q,,, - Q,
(range),  Q,, - Q,, Q,, - Q,, en Q,, - Q,, en
de Z-waarde (Z - scheefheid/(6/n)1’2).  De
resultaten staan in tabel 7.
Uit tabel 7 blijkt dat de verschillende kenge-
tallen voor spreiding vrijwel dezelfde ver-
houding tussen het wekelijkse en het drie-
weekse produktiesysteem geven. De sprei-
ding van de aflevergewichten binnen de
koppels biggen is bij het drieweekse pro-
duktiesysteem 1,6 keer zo groot als bij het
wekelijkse produktiesysteem.
Ook zijn de gewichten van bijna alle kop-
pels gewogen biggen redelijk normaal ver-
deeld; bij slechts 3 van de 15 koppels
gewogen biggen is de verdeling met 95%
zekerheid niet normaal (Hair et al., 1992).
Vanwege deze normale verdeling en omdat
het gekozen kengetal voor de spreiding
nauwelijks invloed heeft op de beoordeling
van een koppel biggen, wordt de stan-
daardafwijking (sd) beschouwd als maat
voor de uniformiteit. De gemiddelde stan-
daardafwijking binnen de koppels die weke-
lijks zijn afgeleverd is 2,9 kg, die binnen de
koppels die éénmaal per drie weken zijn
afgeleverd bedraagt 4,5 kg.
Tabel 7: Variatie van gewichten binnen koppels biggen, afgeleverd door bedrijven met een
wekelijks of met een drieweeks produktiesysteem
Table 7: Variante  of weights of piglets within a batch, produced on sow farms with a week-
ly production system or with a three-week production system
bedrijfs- spreiding range
nummer weging ( d)S (Q,,,-Q,) Q,,-Q, Q,,-Q,, Q,,-Q,, Z-waarde
Wekelijks produktiesysteem
1 1 3,50
1 2 3,Ol
1 3 3,73
2 1 2,26
2 2 257
4 11 9 5 0,188
3 10 8 4 2,181
6 12 10 6 0,681
1 7 6 2 1,649
1 9 6 4 - 1,186
2 3 2,71 10 9 7 4 - 0,006
3 1 2,lO 8 8 69 9 58 > 31 3 0,477
3 2 2,44 1114 8 55 ¶ 3 4 3,lO
3 3 3,50 19 10,7 86 ! 4’ - 2,97
gemiddeld 2,87 12,7 93 7 73 39 7
Drieweeks produktiesysteem
4 1 4,04 18,3 14,4 10,6 55 9 - 1,333
4 2 5,lO 24,3 16,2 14,2 63 Y - 1,731
5 1 4,37 19,7 14,o 12,o 61 Y 0,347
5 2 4,73 23,8 15,6 12,8 63 f 1,519
5 3 4,59 18,5 15,2 11,5 65 f 0,35
5 4 4,28 17,5 13,5 11,8 60 9 - 0,537
gemiddeld 4,52 ZO,4 14,8 12,2 61 9
Verhouding drieweeks/wekelijks produktiesysteem
1,57 1,60 l,60 -l,66 1,55
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3 3. Discussie en conclusies
Varkenshouders met ongeveer 100 zeugen
die werken volgens het drieweekse produk-
tiesysteem leveren koppels biggen af die
gemiddeld 1,7 keer zo groot zijn als zeu-
genhouders die werken volgens het weke-
lijkse produktiesysteem. Deze laatsten leve-
ren overigens niet wekelijks maar eenmaal
per 10 à 12 dagen biggen.
De standaardafwijking (sd) is een bruikbaar
kengetal om de homogeniteit van de afle-
vergewichten van biggen mee weer te
geven. Bij het wekelijkse produktiesysteem
is de sd gemiddeld 2,9 kg, bij het drieweek-
se produktiesysteem 4,5 kg. Dit betekent
dat in de praktijk het aflevergewicht van
95% van de biggen minder dan 5,8 kg
(wekelijks) of 9 kg (drieweeks) afwijkt van
het gemiddelde. Het gewichtsverschil tus-
sen de lichtste en de zwaarste biggen uit
95% van het koppel is dan bij het wekelijkse
produktiesysteem 11,6 kg en bij het drie-
weekse produktiesysteem 18 kg.
Kleine bedrijven kunnen dus grotere kop-
pels afleveren door te werken met het drie-
weekse produktiesysteem, maar de homo-
geniteit neemt daarbij af. Ze kunnen ook
homogene koppels afleveren die echter
kleiner van omvang zijn.
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4 INVLOED VAN OPLEGTACTIEK OP VARIATIE IN
AFLEVERGEWICHT
INFLUENCE OF PUT ON STRATEGY ON DEVIATION OF
WEIGHTS (AVERAGE WEIGHT 26 KG)
Er is onderzocht of de spreiding in aflever-
gewichten binnen een koppel biggen dat
gelijktijdig is geboren en gelijktijdig wordt
afgeleverd verkleind kunnen worden. Nage-
gaan is of deze spreiding kan worden ver-
kleind door de biggen bij het verplaatsen
naar de biggenopfokafdeling op te leggen
naar speengewicht in plaats van per toom.
4.1 Materiaal en methode
Dit onderzoek is uitgevoerd in twee biggen-
opfokafdelingen van het Varkensproefbedrijf
in Rosmalen die, met uitzondering van het
ventilatiesysteem, identiek zijn. In één afde-
ling werd mechanisch geventileerd met pla-
fondventilatie (gaatjesfolie), in de andere
afdeling werd natuurlijk geventileerd. De
afdelingen bestonden uit 12 hokken; per
hok werden 10 of 11 biggen opgelegd. De
hokken hadden een halfroostervloer (bolle
vloer) en waren ondiep onderkelderd.
De afdelingen werden verwarmd met vloer-
verwarming en een heteluchtkanon. De tem-
peratuur van de vloerverwarming was bij
opleg 32OC  en werd geleidelijk afgebouwd
naar 2OOC.  De ruimtetemperatuur was bij
opleg 27OC en werd eveneens afgebouwd
naar 2OOC.
De biggen werden onbeperkt gevoerd. Bij
ziekte werd de voergift in het hok met de
zieke dieren tijdelijk verlaagd. Tijdens de
eerste ronde werd biggenkorrel-speciaal
verstrekt. Tijdens de tweede en de derde
ronde kregen de biggen de eerste 18
dagen biggenspeenmeel-grof, waarna er in
6 dagen werd omgeschakeld op biggenkor-
rel-speciaal. Tijdens de vierde ronde werd
er kruimel gebruikt in plaats van meel. Vete-
rinaire behandelingen zijn uitgevoerd vol-
gens een omschreven protocol (Draaiboek
Proefstation voor de Varkenshouderij, niet
gepubliceerd).
Op het Varkensproefbedrijf in Rosmalen
wordt een drieweg-rotatiekruising toege-
past, met daarin NL (Nederlands Landvar-
ken), FL (Fins Landvarken) en GY, (Groot
Yorkshire-zeugenlijn). Als slachtvarkenva-
derdier wordt een GYs (Groot Yorkshire-
slachtlijn) beer gebruikt. Alleen biggen met
een GY, beer als vader zijn ingezet in het
onderzoek.
Werkmethode
Voorafgaand aan het spenen zijn de tomen
geselecteerd die werden ingezet voor het
onderzoek. Het criterium hiervoor was de
dekdatum  van de zeug. Om een goed func-
tionerend drieweeks produktiesysteem na te
bootsen  moesten de dekdata van de zeu-
gen in één ronde zo dicht mogelijk bij elkaar
liggen. Indien mogelijk werden er genoeg
tomen geselecteerd om de biggenopfokaf-
deling in één keer vol te kunnen leggen
(120 biggen). Van de geselecteerde zeugen
zijn alle biggen opgelegd, behalve de ach-
terblijvers (speengewicht minder dan 5 kg).
De achterblijvers zijn overgelegd naar een
pleegmoeder. De goede biggen werden
direct na het spenen opgelegd in de biggen-
opfokafdeling.
De tomen werden voor het spenen ad ran-
dom ingedeeld in twee proefbehandelingen.
Per ronde zijn de laatste twee tomen zoda-
nig ingedeeld dat het aantal biggen per
proefbehandeling zoveel mogelijk gelijk
waren. De proefbehandelingen waren opleg
per toom en opleg naar gewicht. Bij het
opleggen per toom werden de tomen zoveel
mogelijk bij elkaar gehouden. Bij het opleg-
gen naar gewicht kwamen de zwaarste big-
gen bij elkaar in één hok, vervolgens de wat
lichtere biggen enzovoort.
De biggen die per toom werden opgelegd
zijn verdeeld over de hokken 1, 4, 5, 8, 9 en
12 (zie figuur 1). De grootste tomen zijn wil-
lekeurig over deze hokken verdeeld en zijn
zonodig met biggen uit de kleinere tomen
aangevuld tot 10 of 11 biggen per hok. De
biggen die naar gewicht werden opgelegd
zijn op basis van hun speengewicht ver-
deeld over de resterende hokken. Hierbij
werden de zwaarste biggen in de buitenste
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hokken opgelegd en de lichtste in de hok-
ken in het midden van de afdeling. De big-
gen bleven tot ongeveer acht weken na
opleg in de afdeling.
Als er niet voldoende geschikte biggen
waren om de afdeling in één keer te vullen,
werden er ongeveer 60 biggen uit volledige
en willekeurig geselecteerde tomen opge-
legd naar gewicht en de rest per toom. Dit
om voldoende gewichtscategorieën te kun-
nen maken en toch de hokken vol te leggen.
De overige geselecteerde biggen werden
per toom opgelegd. De afdeling is dan ver-
der gevuld met gespeende biggen die niet
in deze proef zijn ingedeeld.
Waarnemingen
Bij opleg zijn de biggen individueel gewo-
gen en waren hun leeftijden bekend. De big-
gen zijn vrijwel wekelijks individueel gewo-
gen met een elektronische weegschaal
(Welvaarts,  nauwkeurigheid 0,l kg). Verder
zijn geregistreerd: de verstrekte hoeveelheid
voer per hok, uitvalgegevens (datum,
gewicht en uitvalsoorzaak), veterinaire afwij-
kingen en veterinaire behandelingen.
Verwerking gegevens
Als experimentele eenheid zijn alle biggen
binnen een afdeling met dezelfde proefbe-
handeling genomen. Omdat er per afdeling
twee proefbehandelingen zijn, zijn er per
afdeling twee experimentele eenheden.
Per experimentele eenheid zijn op elke
weegdatum het gemiddelde gewicht en de
standaardafwijking (sd) bepaald. Omdat het
aantal biggen dat per toom is opgelegd niet
altijd gelijk was aan het aantal biggen dat
naar gewicht is opgelegd, is niet de steek-
proef-standaardafwijking maar de popula-
tie-standaardafwijking berekend. Vervol-
gens is er voor elke ronde een lineaire re-
gressie-analyse uitgevoerd (Lotus Develop-
ment Corporation, 1989),  met het gemiddel-
de gewicht van het koppel als onafhankelij-
ke variabele en de sd als afhankelijke varia-
bele. Met de berekende constanten en
regressie-coëfficiënten is voor elke ronde
de sd berekend voor een gemiddeld afle-
vergewicht van 25,6 kg (TEA- en CBK+-
gemiddelde in 1992, Thus, 1993). Tenslotte
is met een t-toets onderzocht of de sprei-
ding van de gewichten binnen een koppel
11 9 7 5 3 1
gewicht : toom : gewicht : toom : gewicht : toom
z w a a r s t e  - ; 2 na lichtste : ; 2 na zwaarste ;
12 10 8 6 4 2
toom : gewicht : toom : gewicht : toom : gewicht
: 1 na lichtste 1 : lichtste i : 1 na zwaarste
3 : hoknummer
toom : oplegtactiek
zwaarste : categorie
Figuur 1: Verdeling van proefbehandelingen over de afdeling
Figure 1: Distribution of treatments in one room
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dat naar gewicht is opgelegd kleiner is dan
de spreiding binnen een koppel dat per
toom is opgelegd.
Met behulp van de GLM-procedure van het
statistische pakket SAS (SAS, 1989) is
nagegaan of de oplegtactiek invloed heeft
op de technische resultaten van de biggen.
4.2 Resultaten
Gedurende vier ronden tussen september
1992 en maart 1994 zijn de technische
resultaten van koppels gespeende biggen
die bij het spenen per toom zijn opgelegd
vergeleken met die van biggen die zijn
opgelegd naar gewicht. In tabel 8 zijn de
technische resultaten weergegeven.
Er is geen invloed vastgesteld van de
oplegtactiek op groei, voeropname, voeder,
conversie of uitvalspercentage. Ook zijn er
geen verschillen vastgesteld in het aantal
individuele veterinaire behandelingen.
Omdat beide proefgroepen gezamenlijk in
één afdeling waren gehuisvest, zijn de vete-
rinaire koppelbehandelingen (tijdens de
eerste twee ronden tegen hoest en tijdens
de derde ronde tegen diarree) identiek uit-
gevoerd.
In figuur 2 wordt een overzicht gegeven van
de spreiding van de gewichten binnen de
koppels biggen, zoals die per week werd
gemeten.
Uit figuur 2 blijkt dat de oplegtactiek vooral
aan het einde van de opfokperiode invloed
heeft op de spreiding van de gewichten bin-
nen de koppels. De spreiding tussen de
aflevergewichten van biggen die naar
gewicht zijn opgelegd is significant kleiner
dan die van de per toom opgelegde biggen
(p<O,lO).  In bijlage 2 is een overzicht weer-
gegeven van de wekelijkse gemiddelde
gewichten per koppel biggen en van de
spreidingen (sd) binnen de koppels. De
spreidingen in individuele aflevergewichten
binnen koppels met een gemiddeld aflever-
Tabel 8: Invloed van oplegtactiek van gespeende biggen op de technische resultaten en de
uitvalsredenen
Table 8: Performance of weaners, penned by litter or by weight
opleg per opleg naar
toom gewicht
signi-
ficantl LSD*
Aantal ronden
Aantal opgelegde biggen
Percentage zeugen (%)
Begingewicht (kg)
Eindgewicht (kg)
Beginleeftijd (dagen)
Eindleeftijd (dagen)
Groei (gram/dag)
Voeropname (kgldag)
Voederconversie (EW/kg)
Uitval (aantal en %)
Uitvalsredenen:
- diarree
- slingerziekte
- breuk
- achterblijven
- diversen
4
209
52
718
31,2
29
78
471
0,73
1,81
8 (3,8%)
4
241
50
7,9
30,7
28
77
463 NS 28
0,80 NS 0,20
1,88 NS 0,35
7 (2,9%) NS
2 -3
2 -3
1 -3
0 -3
2 -3
1 NS : niet significant
2 LSD : Least Significant Differente;  het kleinste verschil dat significant zou zijn
3 : aantallen zijn te laag om statistisch te kunnen analyseren
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gewicht van 256 kg zijn 4,28 kg voor kop-
pels die per toom zijn opgelegd en 3,75 kg
voor koppels die naar gewicht zijn opge-
legd. Het verschil is 053 kg.
4.3 Conclusies
Als biggen die worden geboren uit één pro-
duktiegroep gelijktijdig worden afgeleverd,
wordt de variatie in aflevergewichten binnen
het koppel beïnvloed door de oplegtactiek
bij het spenen. Bij opleg naar gewicht is de
spreiding (sd) tussen de aflevergewichten
binnen een koppel 05 kg lager dan bij
opleg per toom. Het gewichtsverschil tus-
sen de lichtste en de zwaarste biggen uit
95% van het koppel neemt af van 17 kg tot
15 kg.
Biggen die al bij het spenen sterk zijn ach-
tergebleven (< 5 kg) zijn buiten het onder-
zoek gehouden en overgelegd naar een
pleegzeug. Op bedrijven met een drie-
weeks produktiesysteem gaat dat moeilijker
dan op bedrijven met een wekelijks of een
tweeweeks produktiesysteem. Eventueel
kan een af te voeren zeug met goede moe-
dereigenschappen nog als pleegzeug wor-
den gebruikt.
week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9
Figuur 2:
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5 HOGERE AFLEVERGEWICHTEN VOOR ACHTERGEBLEVEN
BIGGEN
SELLING SLOWLY GROWING PIGLETSATA HIGHER
WEIGHT
In dit hoofdstuk is onderzocht of het moge-
lijk is om bij het twee- of drieweekse produk-
tiesysteem homogenere koppels biggen af
te leveren door de achterblijvers op het ver-
meerderingsbedrijf te houden, totdat het
volgende koppel wordt afgeleverd. De ach-
tergebleven biggen zijn dan bij het afleve-
ren zwaarder dan de jongere biggen.
Onderzocht is of deze voorsprong tijdens
de mestperiode weer verloren gaat.
5.1 IVlateriaal  en methode
Het onderzoek is uitgevoerd met bestaande
gegevens van biggen en vleesvarkens die
op het Varkensproefbedrijf in Rosmalen zijn
opgefokt en gemest. De huisvesting van de
gespeende biggen is beschreven in para-
graaf 4.1.
Op een leeftijd van 10 tot 11 weken zijn de
biggen opgelegd in één van de afdelingen
voor vleesvarkens met een bolle vloer en
roosters. Er waren afdelingen met natuurlij-
ke en met mechanische ventilatie. Aan de
zeugen is via brijbakken of een trog onbe-
perkt droogvoer verstrekt. Borgen zijn tot
70 kg onbeperkt gevoerd en vanaf 70 kg
beperkt via een trog of onbeperkt via brij-
bakken.
Werkmethode
De voor dit onderzoek benodigde gegevens
zijn geselecteerd uit het gegevensbestand
van het Proefstation voor de Varkenshoude-
rij. Er zijn gegevens gebruikt van vleesvar-
kens die tussen juli 1989 en december 1992
op het Varkensproefbedrijf in Rosmalen zijn
afgemest en niet waren ingezet in een proef
die de technische resultaten kon be’invloe-
den. Deze varkens zijn gesorteerd naar
groei tijdens de opfokperiode en ingedeeld
in klassen.
Verwerking gegevens
Per klasse zijn het aantal dieren, de verhou-
ding zeugen/borgen, de gemiddelde groei,
de gemiddelde eindleeftijd en het gemid-
delde eindgewicht na de zoogperiode, de
opfokperiode en de mestperiode berekend.
Met behulp van lineaire regressie analyse
(Lotus Development Corporation, 1989) zijn
de verbanden tussen de groeicijfers tijdens
de drie onderscheiden perioden berekend.
Op basis van de berekende constanten en
regressie-coëfficiënten is bepaald wat het
verschil is in de groeisnelheid tijdens de
mestperiode van de biggen die tijdens de
opfok  het langzaamst of het snelst groeiden.
5.2 Resultaten
De gegevens van 1184 varkens (606 bor-
gen en 578 zeugjes) waren bruikbaar voor
het onderzoek.
De 5% langzaamste groeiers tijdens de
opfokperiode (van spenen tot afleveren)
groeiden 160 tot 290 gram per dag. Deze
biggen waren bij afleveren gemiddeld lich-
ter (22,7 kg) en ouder (88 dagen) dan de
biggen uit de andere groeiklassen. De
groeiklassen van 5 tot 20%, 20 tot 30%, 30
tot 95% en 95 tot 100% groeiden tijdens de
opfok  respectievelijk 290 tot 350 gram, 350
tot 370 gram, 370 tot 510 gram en 510 tot
600 gram per dag. Voor elk van deze klas-
sen zijn in tabel 9 het aantal dieren, de ver-
houding zeugen/borgen, de gemiddelde
groei, de gemiddelde eindleeftijd en het
gemiddelde eindgewicht tijdens de zoogpe-
riode, de opfokperiode en de mestperiode
weergegeven.
Er is niet gecorrigeerd voor het percentage
zeugen in de klassen. Uit regressie-analyse
blijkt dat er een verband is tussen de groei
tijdens de opfokperiode en de groei tijdens
de mestperiode (R2 - 0,76). Een gemiddeld
10 gram hogere groei tijdens de opfokperio-
de gaat samen met een gemiddeld 8,52
gram hogere groei in de mestperiode. Het
verband tussen de groeicijfers tijdens de
andere perioden is veel kleiner (R2 < 0,45).
De met de regressieformule berekende
groei van de vleesvarkens die als gespeen-
de big het langzaamst groeiden (gemiddeld
259 g/dag) is 691 gram/dag. De 5% snelst
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groeiende gespeende biggen groeien tij-
dens de mestperiode volgens de regressie-
formule 715 g/dag. Het verschil in groei tij-
dens de mestperiode is 24 g/dag. In een
mestperiode van 108 dagen blijven de big-
gen die tijdens de opfokperiode langzamer
groeiden gemiddeld 2,6 kg in groei achter.
Het berekende verschil in groeisnelheid tus-
sen de 30% langzaamst groeiende biggen
en de 70% snelst groeiende biggen is tij-
dens het mesttraject 19 gram/dag. Dit komt
overeen met 2 kg over het hele mesttraject.
Uit tabel 9 blijkt dat de spreiding in groei-
snelheid van vleesvarkens het grootst is bin-
nen de klasse die als gespeende big het
langzaamst groeide. Er zijn dus achterblij-
vende biggen die later als vleesvarken ook
weer achterblijven, maar ook biggen die
later redelijk doorgroeien. Wanneer de lang-
zaam groeiende biggen op een hoger
gewicht worden ingezet in de mesterij zullen
deze biggen tot de voorlopers gaan beho-
ren.
5.3 Discussie en conclusies
De biggen in de drie langzaamst groeiende
klassen in tabel 9 komen overeen met de
5%, 5% tot 20% en 20% tot 30% lang-
zaamst groeiende biggen tijdens de opfok-
periode. De 5%, 20% en 30% langzaamst
groeiende biggen worden bij het wekelijkse
produktiesysteem gemiddeld 15, 6 respec-
tievelijk 4 dagen ouder opgelegd in de mes-
terij dan de snelst groeiende biggen. Des-
ondanks zijn ze bij opleg lichter (3,4 kg,
3,7 kg respectievelijk 3,7 kg). Ook tijdens
de mestperiode groeien ze langzamer dan
de rest van de biggen.
Als deze biggen op een vermeerderingsbe-
drijf met het twee- of drieweekse produktie-
Tabel 9: Invloed van de groei tijdens de opfokperiode (g/dag)  op de gemiddelde groei en
Table 9:
spreiding van de groei tijdens de zoogperiode, opfokperiode en afmestperiode
Performance during suckling period, nursery period and growing-finishing period
of pigs, ordered by growth rate during the nursery period (g/day)
groei tijdens opfokperiode
totaal 160-290 290-350 350-370 370-510 510 en
meer
aantal varkens
percentage zeugen
zoogperiode
groei (gldag)
spreiding in groei ( S d )
e i n d l e e f t i j d  ( d a g e n )
eindgewicht (kg)
opfokperiode
groei (gldag)
spreiding in groei ( S d)
e i n d l e e f t i j d  ( d a g e n )
eindgewicht (kg)
mestperiode
groei (g/dag)
spreiding in groei ( S d )
e i n d l e e f t i j d  ( d a g e n )
eindgewicht (kg)
1.184 50 169 111 776 78
49 54 47 58 49 32
219 216 217 224 219 221
47,4 57,I 48,5 47,3 46,6 47,0
28,8 28,5 28,5 28,4 28,8 29,9
7,7 7,4 75 f 77 9 78 1 81i
410 259 325 360 432 546
96,2 28,5 15,3 5 8 37,6 29,4
73,8 88,O 76,4 7312 72,6 72,3
26,0 22,7 23,l 23,9 26,6 31,3
706 692 689 705 710 713
98,2 107,2 99,7 102,8 97,5 84,7
-í88,4 205,5 195,l 190,9 186,3 179,7
106,4 103,4 104,2 106,3 106,9 107,5
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systeem worden gehouden tot de volgende
levering is het verschil in oplegleeftijd
gemiddeld 14 (tweeweeks) of 21 (drieweeks
produktiesysteem) dagen. Tijdens het
onderzoek naar verschillende oplegtactie-
ken bij gespeende biggen bleek dat de
gemiddelde groeisnelheid aan het einde
van de opfokperiode ongeveer 725 gram
per dag is. Volgens tabel 9 is het verschil in
groeisnelheid tussen de 30% langzaamst
groeiende biggen en het gemiddelde van
het hele koppel bijna 100 gram/dag. Indien
dit verschil constant is gedurende de opfok-
periode, is de groeisnelheid van de 35%
lichtste biggen aan het einde van het opfok-
traject ongeveer 625 gram per dag. Als de
achterblijvers op het vermeerderingsbedrijf
worden gehouden tot de volgende levering
en normaal doorgroeien, wegen ze bij het
tweeweekse produktiesysteem 1 kg (als
18% wordt achtergehouden) tot 2 kg (als
28% wordt achtergehouden) meer dan de
normale en snelle groeiers van het volgende
koppel. Bij het drieweekse produktiesys-
teem wegen ze 5 respectievelijk 7 kg meer.
Uit tabel 9 blijkt dat de achterblijvers tijdens
de mestperiode langzamer groeien dan de
andere varkens. Het gewichtsverschil wordt
dan kleiner gedurende de mestperiode. Het
is echter ook mogelijk dat deze varkens
door de voorsprong die ze in twee of drie
weken hebben gekregen juist beter groeien
tijdens de mestperiode. Anderzijds is het
mogelijk dat de achterblijvers op het ver-
meerderingsbedrijf nog langzamer gaan
groeien als de rest van het koppel is afgele-
verd, waardoor de voorsprong kleiner is dan
hiervoor is aangegeven.
Omdat er met betrekking tot bovengenoem-
de vragen geen onderzoeksgegevens
beschikbaar zijn, wordt tijdens de vergelij-
king van de produktiesystemen in dit onder-
zoek aangenomen dat de gemiddelde
groeisnelheid van de biggen aan het einde
van de opfokperiode 725 g/dag is, dat de
20 tot 30% langzaamst groeiende biggen
dan 625 g/dag groeien en dat de groeisnel-
heden per klasse ook na eventueel verlen-
gen van de opfokperiode goed worden
weergegeven in tabel 9.
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6 BEDRIJFSVOERING IN DE DRIE ONDERSCHEIDEN
PRODUKTIESYSTEMEN
MANAGEMENT IN THE THREE DISTINCT PRODUCTION
SYSTEMS
Werken volgens het twee- of drieweekse
produktiesysteem heeft uiteenlopende con-
sequenties Met name de huisvestingskos-
ten, de hoeveelheid arbeid, het aantal
kunstmatige inseminaties en het aantal
keren dat de inseminator moet voorrijden
kunnen veranderen. In een aantal gevallen
worden er extra koppelgroottetoeslagen
ontvangen. In dit hoofdstuk is per paragraaf
de invloed van het produktiesysteem op één
van deze aspecten gekwantificeerd. Om de
totale invloed van deze aspecten te kunnen
berekenen zijn ze aan het einde van elke
paragraaf uitgedrukt in kosten per zeug per
jaar l
6.1 Huisvestingskosten
De benodigde aantallen kraam- en biggen-
opfokafdelingen zijn, behalve van de
bedrijfsgrootte, afhankelijk van het produk-
tiesysteem en van het wel of niet toepassen
van all in-all out.  In deze paragraaf wordt
eerst bepaald hoeveel kraamafdelingen en
biggenopfokafdelingen of kraamopfokafde-
lingen er nodig zijn bij het wekelijkse, het
tweeweekse en het drieweekse produktie-
systeem. Vervolgens wordt, afhankelijk van
de bedrijfsgrootte, het aantal benodigde
hokken berekend. Tenslotte worden de tota-
le investeringen en de kosten per zeug
berekend.
Tabel 10: Overzicht van aangenomen bedrijfsuitrusting, verplaatsingstactieken en techni-
sche resultaten
Table 10: Overview of assumed rules  concerning movement of the animals and assumed
technical results, used in the calculations
bedrijfsuitrusting
minimale grootte kraamafdelingen
maximale grootte kraamafdelingen
minimale grootte biggenopfokafdelingen
maximale grootte biggenopfokafdelingen
verplaatsingstactieken
gewenningsperiode zeugen in kraamhok
gemiddelde speenleeftijd biggen (direct verplaatsen)
bezetting biggenopfokafdeling per ronde
verblijfsduur  biggen in kraamopfokhok
reinigingsperiode per afdeling per ronde
aantal biggen per hok
drachtlengte
technische resultaten’
worpindex
aantal gespeende biggen per worp
aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar
interval spenen - dekken
verliesdagen per cyclus
4 hokken
16 hokken
8 hokken
16 hokken
7 dagen
26 dagen
7 weken
11 weken
3 dagen
10 biggen
115 dagen
2,22
9 3
2016 biggen
6 dagen
4 dagen
1 jaargemiddelde in 1992 van TEA en CBK+ gebruikers (Thus, 1993)
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Het benodigde aantal hokken en afdelingen
wordt be’invloed door de verplaatsingstac-
tiek van de varkenshouder en door de tech-
nische resultaten. In tabel 10 wordt een
overzicht gegeven van de uitgangspunten
waarmee in deze paragraaf is gerekend.
6.1.1 Aantal benodigde afdelingen
Het benodigde aantal kraamafdelingen, dat
afhankelijk is van de bedrijfsomvang en het
produktiesysteem, wordt grafisch bepaald.
In figuur 3 is het wekelijkse produktiesys-
teem schematisch weergegeven.
Bij een wekelijks produktiesysteem en een
gemiddelde speenleeftijd van ongeveer 26
dagen kunnen er 21 produktiegroepen wor-
den onderscheiden (tabel 3). De groepen
worden telkens één week na elkaar
gespeend, zodat de cycli van de zeugen in
twee opeenvolgende groepen één week
verschillen. De groep die in week 22 wordt
gespeend, is dezelfde als die in week 1 is
gespeend. In figuur 3 is deze la genoemd.
De zeugen worden ongeveer één week voor
de verwachte werpdatum verplaatst naar
een kraamafdeling. In figuur 3 wordt pro-
weeknr.
t 2 .  3 .  4 .  5 .  8. 7 .  3. 9.~0.11.12.13.14  15.18.17.  m78.20.2~.22.
groepnr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
73.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1:
K5 m  Kraamafdeling
K5 Afdelingsnummer
UI Afdeling bezet door drachtige zeug
J Afdeling bezet door zeug met biggen
0
Leegstand (reinigen)
20. Nummer van dekgrosp in kraamafdeling
Reproductiecyclus dekgroep
Gust
Drachtig
- Z o g e n d
K4
K5 120.1
Figuur 3: Weergave van het wekelijkse produktiesysteem en bepaling van het benodigde
aantal kraamafdelingen
Figure 3: Description of weekly  production system and determination of the required num-
ber of farrowing rooms
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duktiegroep 16 verplaatst naar kraamafde-
ling Kl. Produktiegroep 17 gaat naar K2
enzovoort. Een groep zeugen houdt een
afdeling bijna vijf weken bezet. Inclusief rei-
nigen is de bezetting per ronde vijf weken,
zodat er bij het wekelijkse produktiesysteem
vijf kraamafdelingen nodig zijn.
Op dezelfde manier kan ook het benodigde
aantal biggenopfokafdelingen worden
bepaald. Wanneer deze afdelingen, inclusief
reinigen, maximaal zeven weken per ronde
bezet blijven, zijn er bij het wekelijkse produk-
tiesysteem zeven biggenopfokafdelingen
nodig.
Het benodigde aantal afdelingen bij het
twee- en het drieweekse produktiesysteem
wordt op dezelfde manier bepaald.
Het tweeweekse produktiesysteem is weer-
gegeven in figuur 4.
Bij het tweeweekse produktiesysteem zijn er
11 produktiegroepen. Zoals in tabel 3 is
aangegeven, duurt het interval tussen groep
weeknr.
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16. 17. lB.10.20.21.22.23
Figuur 4:
Figure  4.
groepnr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
1:
LEGENDA
K2 Bio.1 Kraamafdeling
K2 Afdelingsnummer
Afdeling bezet door drachtige zeug
1 Afdeling bezet door zeug met biggen
ll Leegstand (reinigen)
Nummer van dekgroep in kraamafdeling
Reproductiecyclus dekgroep
Gust
Drachtig
m Z o g e n d
Weergave van het tweeweekse produktiesysteem en bepaling van het benodigde
aantal kraamafdelingen
Description of the two-week production system and determination of the required
number of farrowing rooms
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11 en groep la (het interval tussen de laat-
ste en de eerste groep) slechts één week.
Wanneer dat problemen geeft, kan er
gewerkt worden met 10 groepen. Uit figuur
4 blijkt echter dat 11 produktiegroepen
doorgaans mogelijk zijn en dat er bij het
tweeweekse produktiesysteem drie kraam-
afdelingen nodig zijn. Omdat er meestal
éénmaal per twee weken zeugen worden
ingelegd in de kraamafdeling en de bezet-
ting per ronde ongeveer 5 weken duurt, is
er na produktiegroep 1 tot en met groep 8
ruim een week leegstand waarin kan wor-
den gereinigd. Omdat produktiegroep la al
vijf weken na groep 9 komt, is de leegstand
tussen groep 9 en groep la slechts drie
dagen. Hetzelfde geldt voor de leegstand
tussen groep 10 en Za en tussen groep 11
en 3a.
Wanneer de biggen net als bij het wekelijk-
se produktiesysteem zeven weken in de
opfokafdeling moeten kunnen blijven, zijn er
bij het tweeweekse produktiesysteem vier
biggenopfokafdelingen nodig. Er zijn dan 8
weken per ronde beschikbaar.
Het drieweekse produktiesysteem is weer-
gegeven in figuur 5.
weeknr.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17. 18.19.20.21.22.23
Figuur 5:
Figure 5:
groepnr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1:
LEGENDA
I I 1 I
’ I I ’
I
1
15.
I I
Kl 11I
I
K 2 6. 1 q la . 1
K2 17.1  Kraamafdeling
K 2 Afdelingsnummer
I Afdeling bezet door drachtige zeug
I ] Afdeling bezet door zeug met biggen
0 Leegstand (reinigen)
7. Nummer van dekgroep  in kraamafdeling
Reproductiecyclus dekgroep
Gust
Drachtig
I Z o g e n d
Weergave van het drieweekse produktiesysteem en bepaling van het benodigde
aantal kraamafdelingen
Description of the three-week production system and determination of the requi-
red number of farrowing rooms
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Tabel 11: Invloed van het produktiesysteem op het benodigde aantal kraamafdelingen (KH)
Table 11:
en biggenopfokafdelingen (BOH) of kraamopfokafdelingen (KOH) bij all in-all out
Influence of production system on required number of farrowing rooms (KH) and
nursery rooms (BOH) or combined  farrowing-nursery rooms (KOH), using all in-
all out
aantal benodigde afdelingen
Produktiesysteem KH BOH KOH
~~
wekelijks 5 7 12
tweeweeks 3 4 6
drieweeks 2 3 4
Bij het drieweekse produktiesysteem zijn er
zeven produktiegroepen. Volgens figuur 5
zijn er dan twee kraamafdelingen nodig (Kl
en K2) en zijn er evenals bij het tweeweekse
produktiesysteem zes weken per ronde
beschikbaar.
Als de biggen ook hier zeven weken in de
opfokafdeling blijven, zijn er bij het drie-
weekse produktiesysteem drie biggenop-
fokafdelingen nodig. Er zijn dan negen
weken per ronde beschikbaar, zodat er hier
vrij veel leegstand is.
De biggen kunnen ook worden opgefokt in
kraamopfokafdelingen in plaats van in big-
genopfokafdelingen. Wanneer de biggen op
investering per hok (x f lOOO,=)
dezelfde leeftijd worden afgeleverd als bij
het gebruik van aparte opfokafdelingen
(11 weken) worden de kraamopfokafdelin-
gen 12 weken per ronde bezet. Bij het weke-
lijkse produktiesysteem zijn er dan 12 afde-
lingen nodig. Bij het tweeweekse produktie-
systeem zijn 6 kraamopfokafdelingen nodig
en bij het drieweekse produktiesysteem 4.
In tabel 11 worden de benodigde aantallen
afdelingen per produktiesysteem weergege-
ven.
6.1.2 Aantal hokken per afdeling
Het aantal hokken per kraam-, kraamopfok-
of biggenopfokafdeling is gelijk gesteld aan
het aantal zeugen per produktiegroep.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
aantal hokken per afdeling
- kraamhokken - - biggenopfokhokken voerligboxen (* lO/afd)
Figuur 6: Invloed van de grootte van de afdeling op de investering per kraamhok, biggenop-
fokhok  of voerligbox
Figure 6: Influence of size of the compartments on capita1  outlay for farrowing pens, nurse-
ry pens and cubicles
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. l
investeringen daar het eerst.
Ook de grootte van de stappen wordt
bepaald door het produktiesysteem.
De huisvestingskosten per zeug zijn mini-
maal als het aantal zeugen precies deelbaar
is door het aantal produktiegroepen (afhan-
kelijk van het produktiesysteem 21, 11 of 7).
Wanneer er dan één zeug bijkomt wordt één
van de produktiegroepen groter en blijven
de andere gelijk. Volgens de uitgangspun-
ten worden dan echter alle kraam- en bigge-
nopfokafdelingen met één hok uitgebreid
waardoor er extra ruimte komt voor 21, 11 of
7 zeugen bij respectievelijk het wekelijkse,
tweeweekse en drieweekse produktiesys-
teem. De stappen zijn het grootst bij het
wekelijkse produktiesysteem omdat daar de
meeste groepen zijn, namelijk 21.
Verder blijkt uit figuur 7 en 8 dat het van de
bedrijfsomvang en van het huisvestingssys-
teem (afzonderlijke kraam- en biggenopfok-
afdelingen of kraamopfokafdelingen)
afhangt welk produktiesysteem het voorde-
ligst is. Bij afzonderlijke kraamafdelingen en
1400
1200
1000
800
600
400
200
Figuur 8:
Figure 8:
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250
aantal zeugen per bedrijf
investering (x f lOOO,=)
biggenopfokafdelingen is de benodigde
investering doorgaans het laagst bij het
wekelijkse produktiesysteem. Bij kraamop-
fokafdelingen is de benodigde investering
vanaf een bedrijfsomvang van ongeveer 90
zeugen meestal het laagst bij het tweeweek-
se produktiesysteem.
Omdat de relatie tussen bedrijfsomvang en
benodigde investering grillig verloopt doet
ook de relatie tussen de bedrijfsomvang en
de investering per zeug dat. Zolang er con-
tinu wordt opgelegd neemt door schaalef-
fecten de investering per zeug af. Zodra de
afdelingen zo groot worden dat er volgens
de uitgangspunten met all in-all out wordt
gewerkt, vormt de figuur die de investering
per zeug weergeeft een soort zaagtand.
De eerste tand komt overeen met de eerste
stapsgewijze toename van de totale investe-
ringen in figuur 7 en 8 en treedt het eerst op
bij het drieweekse produktiesysteem (bij
ongeveer 28 zeugen), vervolgens bij het
tweeweekse produktiesysteem (44 zeugen)
produktiesysteem
- 1-weeks - - 2-weeks  * - .3=weeks
L
Benodigde totale investering voor kraamopfokhokken en voerligboxen bij de drie
produktiesystemen
Total capita1  outlay for combined  farrowing-nursery pens and cubicles in the three
production systems
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en het laatst bij het wekelijkse produktiesys- wordt gewerkt met het tweeweekse produk-
teem (84 zeugen). tiesysteem.
Ook deze zaagtand wordt deels veroorzaakt
door het gehanteerde uitgangspunt dat alle
afdelingen even groot zijn als de grootste
produktiegroep. In de praktijk wordt echter
altijd gezocht naar een gunstige afstemming
tussen het aantal hokken en het aantal die-
ren De genoemde zaagtand die de beno-
digde investeringen aangeeft wordt dan
afgevlakt. In figuur 9 zijn daarom de beno-
digde investeringen weergegeven voor
goed afgestemde bedrijfssituaties met
afzonderlijke kraamafdelingen en biggenop-
fokafdelingen. Hiertoe zijn de laagste punten
van de genoemde zaagtanden met elkaar
verbonden, In figuur 10 is hetzelfde gedaan
voor bedrijven met kraamopfokhokken.
De verschillen in benodigde investeringen
kunnen worden veroorzaakt door verschillen
in bezettingspercentage en door verschillen
in kosten per hok vanwege schaaleffecten.
Verschillen in bezettingspercentage komen
tot uiting in het aantal hokken per 100 zeu-
gen, dat is weergegeven in tabel 12.
Uit tabel 12 blijkt dat het aantal benodigde
kraamhokken, biggenopfokhokken en voer-
ligboxen per zeug het laagst is bij het weke-
lijkse produktiesysteem. Het bezettingsper-
centage is dan het hoogst. Bij het gebruik
van kraamopfokhokken is het bezettingsper-
centage het hoogst bij het tweeweekse pro-
duktiesysteem.
Als het aantal zeugen goed is afgestemd op
het aantal hokken zijn op vermeerderingsbe-
drijven met afzonderlijke kraamafdelingen en
biggenopfokafdelingen (figuur 9) de beno-
digde investeringen per zeug bij elke
bedrijfsomvang tussen 10 en 250 zeugen het
laagst als er wordt gewerkt met het wekelijk-
se produktiesysteem. Bij het drieweekse pro-
duktiesysteem zijn ze het hoogst.
Ook op vermeerderingsbedrijven met
kraamopfokafdelingen (figuur 10) en met
minder dan 85 zeugen zijn de benodigde
investeringen per zeug het laagst bij het
wekelijkse produktiesysteem. Als gevolg
van de uitgangspunten wordt er op bedrij-
ven tot 85 zeugen bij het wekelijkse produk-
tiesysteem continu opgelegd. Vanaf 85 zeu-
gen wordt er bij alle produktiesystemen
gewerkt met all in-all out. De berekende
investeringen zijn dan het laagst als er
De verschillen zijn zo klein dat ze slechts
een deel van de verschillen tussen de
investeringen per zeug verklaren. Om na te
gaan of schaaleffecten een rol spelen zijn in
figuur 11 de investeringen per zeug weer-
gegeven voor een situatie met constante
kosten per hok, onafhankelijk van de afde-
lingsgrootte.
De investeringsverschillen in figuur 11 wor-
den alleen veroorzaakt door verschillen in
bezettingspercentage. Deze verschillen zijn
veel kleiner dan in figuur 10. Daarnaast is het
drieweekse produktiesysteem bij vaste prij-
zen per hok duurder dan het wekelijkse pro-
duktiesysteem. Dit betekent dat de schaalef-
fecten,  dat wil zeggen dat grotere afdelingen
per plaats minder kosten dan kleine afdelin-
gen, in het voordeel van het tweeweekse en
het drieweekse produktiesysteem werken.
Tabel 12: Invloed van het produktiesysteem op het gemiddelde aantal hokken per 100
zeugen (bedrijven met meer dan 85 zeugen)
Table 12: Influence of production system on the average number of pens per 100
sows (farms with more than 85 sows)
produktie-
systeem
kraam- biggen- kraam- voerlig kraamhokken kraamopfokhokken
hokken opfok- opfok- boxen + +
hokken hokken voerlig  boxen voerligboxen
wekelijks 25 36 61 79 105 141
tweeweeks 28 38 56 81 109 138
drieweeks 29 44 58 85 115 144
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ven met nieuwbouw of uitbreiding. In deze
figuur komt de nullijn overeen met de kosten
voor nieuwbouw of uitbreiding bij het weke-
lijkse produktiesysteem. Als de “extra huis-
vestingskosten” positief zijn betekent dit dat
de kosten bij het tweeweekse produktiesys-
teem hoger zijn dan bij het wekelijkse pro-
duktiesysteem. Negatieve waarden in figuur
12 duiden op lagere huisvestingskosten bij
het tweeweekse produktiesysteem.
In figuur 13 zijn op dezelfde manier de extra
jaarlijkse huisvestingskosten van het drie-
weekse produktiesysteem ten opzichte van
het wekelijkse produktiesysteem weergege-
ven
Voor bedrijven met afzonderlijke kraamafde-
lingen en biggenopfokafdelingen zijn de
huisvestingskosten bij het twee- of drie-
weekse produktiesysteem altijd hoger dan
bij het wekelijkse produktiesysteem.
Bij het gebruik van kraamopfokafdelingen
hangt het af van de bedrijfsomvang bij welk
extra kosten (guldens / zeug / jaar)
produktiesysteem de huisvestingskosten het
laagst zijn. Tot ongeveer 85 zeugen zijn de
huisvestingskosten bij het wekelijkse pro-
duktiesysteem het laagst. Voor grotere
bedrijven zijn de huisvestingskosten bij
nieuwbouw lager wanneer er wordt gewerkt
met een twee- of drieweekse produktiesys-
teem. Bij het drieweekse produktiesysteem
(figuur 13) geldt dit vooral tot een bedrijfs-
omvang van ongeveer 120 zeugen. Daarbo-
ven wordt het verschil met het wekelijkse
produktiesysteem veel kleiner. Bij het twee-
weekse produktiesysteem (figuur 12) blijft
het voordeel groter.
6.2 Arbeidskosten
Het produktiesysteem heeft invloed op de
arbeidsbehoerce.  Naarmate de interval tus-
sen twee opeenvolgende produktiegroepen
groter is neemt de frequentie waarmee
bewerkingen moeten worden uitgevoerd af
(minder aan- en aflooptijden) en kan de
arbeid efficiënter aangewend worden (grote-
-lOO-
30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250
aantal zeugen per bedrijf
Figuur 13:
Figure 13:
huisvestingssysteem
-- KH, BOH en VLB - KOH en VLB
Extra huisvestingskosten (guldens/zeug/jaar)  bij het drieweekse produktiesys-
teem ten opzichte van het wekelijkse produktiesysteem
Additional  housing-costs (guilders/sow/year) for the three-week production sys-
tem compared to the weekly production system
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re eenheden). In deze paragraaf wordt een
schatting gemaakt van het verschil tussen
de werktijden bij het wekelijkse, tweeweekse
en drieweekse produktiesysteem, voor
bewerkingen waarbij het produktiesysteem
invloed heeft op de frequentie of het aantal
dieren per behandeling. Er is aangenomen
dat de tijdwinst aan administratief werk bij
het werken met grotere produktiegroepen
wegvalt tegen de extra tijd die nodig is om
de groepen zeugen in stand te houden.
6.2.1 Benodigde hoeveelheid arbeid
Bij het schatten van de arbeidsbesparing is
onderscheid gemaakt tussen enerzijds bespa-
ring op aan- en aflooptijden en anderzijds
besparing op arbeid door meer efficiency,
doordat het aantal dieren per groep groter is.
In tabel 13 is een schatting gemaakt van de
frequenties waarmee een aantal bewerkin-
gen moet worden uitgevoerd bij het weke-
Iijkse, het tweeweekse en het drieweekse
produktiesysteem.
De tijd die nodig is voor aan- en afloop is
uiteraard verschillend per bewerking. Wan-
neer wordt aangenomen dat de gemiddelde
aan- en aflooptijd voor de genoemde
bewerkingen 5 minuten bedraagt, zijn voor
de aan- en aflooptijden bij de genoemde
bewerkingen 168 minuten per week nodig
bij het wekelijkse produktiesysteem, 123
minuten bij het tweeweekse en 94 minuten
bij het drieweekse produktiesysteem.
Ook door het werken met grotere koppels
dieren kan er bij het tweeweekse en het
drieweekse produktiesysteem efficiënter
worden gewerkt. In tabel 14 is een overzicht
gegeven van werktijden die bij het wekelijk-
se produktiesysteem zijn gemeten op prak-
tijkbedrijven. Daarnaast is in tabel 14 een
Tabel 13: Geschatte invloed van produktiesysteem op de frequentie (keren per week) waar-
mee bepaalde bewerkingen moeten worden uitgevoerd
Table 13: Estimated influence of production system on frequente  (times  per week) that
specific  activities have to be caried out
Produktiesysteem
Bewerking wekelijks tweeweeks drieweeks
berigheidscontrole en inseminaties
- uitloop geven
- controle en dekken
- overinseminaties
drachtigheidstest
geboortecontrole en hulp
verzorging jonge biggen’
verplaatsingen
- naar dekstal
- naar drachtstal
- naar kraamstal
- naar biggenopfokstal
reinigen en ontsmetten
- kraamafdeling
- biggenafdeling
afleveren biggen*
5
13
3
1
3
2
1
1
0,66
4
10
2 5,
0 5,
2 5
115
0 51
051
0 5,
0 5,
0 59
0 5I
0 51
3
8
2
0,33
2
1
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
Totaal aantal bewerkingen per week 33,66 24,5 18,83
’ Navel ontsmetten, tanden knippen, staart couperen, ijzerinjectie, coli-behandeling en castreren
* Er is aangenomen dat er bij het wekelijkse produktiesysteem tweemaal per drie weken wordt afgeleverd en bij
het tweeweekse en het drieweekse produktiesysteem éénmaal per twee respectievelijk drie weken
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schatting gemaakt van de relatieve afname
van de benodigde werktijd per zeug wan-
neer de koppels dieren tweemaal (bij een
tweeweeks produktiesysteem) of driemaal
(drieweeks produktiesysteem) zo groot zijn.
De arbeidsbehoefte voor de bewerkingen
die beïnvloed worden door het produktie-
systeem is bij het wekelijkse produktiesys-
teem ongeveer 315 minuten per zeug per
jaar. Bij het tweeweekse en het drieweekse
produktiesysteem is de arbeidsbehoefte
voor deze bewerkingen naar schatting 11%
respectievelijk 20% lager.
6.2.2 Kosten per zeug per jaar
Het uurloon waarmee is gerekend is afge-
leid van de normatieve loonkosten voor
vaste werknemers in de varkenshouderij
(Projectgroep KWIN, 1993). De normatieve
loonkosten voor medewerkers in functieklas-
se IV zijn f 29,92  per uur. Of dit uurtarief
daadwerkelijk berekend moet worden is
afhankelijk van het arbeidsaanbod op het
bedrijf. Bij een arbeidsoverschot kan de
ondernemer met een lager tarief genoegen
nemen.
Bij het uurtarief van f 29,92  zijn de op tabel
13 gebaseerde arbeidskosten voor de aan-
en aflooptijden bij het wekelijkse, tweeweek-
Tabel ~4:
Table 14:
Geschatte invloed van het produktiesysteem op de werktijd (minuten per zeug per
jaar) die is gemeten bij het wekelijkse produktiesysteem, voor bepaalde bewerkin-
gen
Estimated influence of production system on working time (minutes per sow per
year) that is measured in the weekly production system, for specific  activities
Produktiesysteem
Bewerking
wekelijks tweeweeks
werktijd reductie werktijd
(minuten) 0(00 (minuten)
drieweeks
reductie werktijd
0(00 (minuten)
berigheidscontrole en
inseminatie
- uitloop geven
- controle en dekken
- overinseminaties
drachtigheidstest
geboortecontrole en hulp
verzorging jonge biggen’
verplaatsingen
- naar dekstal
- naar drachtstal
- naar kraamstal*
- naar biggenopfokstal
reinigen en ontsmetten
- kraamafdeling
- biggenafdeling
afleveren biggen
31,67 25 23,75 50 15,84
55,25 15 46,96 25 41,44
-l2,56 0 12,56 0 12,56
7,33 0 7,33 0 7,33
32,52 15 27,64 30 22,76
38,87 0 38,78 0 38,87
8,29 30 5,80 50 4,15
8,23 50 4,12 65 2,88
20,24 25 15,18 40 12,14
7,37 10 6,63 20 5,90
48,28 0 48,28 5 45,87
32,72 0 32,72 5 31,08
-Vl,89 0 11,89 0 11,89
Totale werktijd 315,22 11 281,64 20 252,71
1
~~
*
Navel ontsmetten, tanden knippen, staart couperen, ijzerinjectie, coli-behandeling en castreren
Inclusief wassen/douchen  van de zeugen
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se en het drieweekse produktiesysteem
respectievelijk f 84,- per week, f 61,- per
week en f 47,- per week per bedrijf. De
arbeidskosten voor het daadwerkelijk uit-
voeren van de in tabel 14 onderscheiden
bewerkingen zijn respectievelijk f 157,-  per
zeug per jaar, f 140,-  per zeug per jaar en
f 126,- per zeug per jaar. De totale arbeids-
kosten zijn dus lager wanneer er wordt
gewerkt volgens het twee- of drieweekse
produktiesysteem.
6.3 Kunstmatige inseminatie en natuurlijke
dekking
Naarmate er wordt gewerkt met grotere
intervallen tussen opeenvolgende produk-
tiegroepen worden de inseminaties meer
geconcentreerd in bepaalde perioden. Voor
natuurlijke dekking zijn er dan meer beren
nodig. Wanneer alleen K.I. wordt toegepast
hoeft de inseminator of de bezorger van het
sperma minder vaak te komen, waardoor de
voorrijkosten afnemen. Op veel bedrijven
zal echter de eigen beer tot een bepaald
maximum ingezet worden en worden de
overige zeugen kunstmatig ge’insemineerd.
Om een indicatie van de invloed van het
produktiesysteem op de aantallen kunstma-
tige inseminaties en natuurlijke dekkingen te
bepalen zijn berekeningen uitgevoerd op
basis van de volgende uitgangspunten,
welke gedeeltelijk zijn afgeleid van Baren-
drecht en Vermeer (1992):
- Er is één eigen beer op het bedrijf.
- Er worden maximaal 2 natuurlijke dekkin-
gen op één dag uitgevoerd.
- Er worden maximaal 4 natuurlijke dekkin-
gen in één week uitgevoerd.
- Op dagen dat er K.I wordt toegepast
wordt alleen K. 1. toegepast.
- 60% van de zeugen wordt overge’insemi-
neerd.
- Het interval spenen-dekken is gebaseerd
op bedrijfsresultaten van het Varkens-
proefbedrijf in Rosmalen, dat is weerge-
geven in figuur 14.
aantal inseminaties (%)
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Figuur 14: Frequentieverdeling van het interval spenen-dekken (dagen) op het Varkens-
proefbedrijf in Rosmalen (1987 tot 1991)
Figure 14: Frequency-distribution of interval between weaning and insemination (days)
at the EPF-Rosmalen (1987-  1991)
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6.3.1 Aantal kunstmatige inseminaties en
K. I .-visites
Eerst is berekend hoeveel zeugen er per
dag geïnsemineerd moeten worden. Hier-
voor is op basis van het interval spenen-
dekken (figuur 14) voor elke dag van het
interval berekend hoeveel procent van de
zeugen berig wordt. Dit percentage is ver-
menigvuldigd met het aantal te dekken zeu-
gen. Dit is berekend op basis van het aantal
zeugen, de worpindex en het percentage
overinseminaties.
Op basis van het uitgangspunt dat er alleen
kunstmatig wordt ge’insemineerd als er mini-
maal twee zeugen ge’insemineerd moeten
worden, is per dag het aantal natuurlijke
dekkingen en het aantal kunstmatige inse-
minaties bepaald. Vervolgens is voor elk
van de drie produktiesystemen het gemid-
delde aantal natuurlijke dekkingen, het
gemiddelde aantal kunstmatige insemina-
ties en het gemiddelde aantal K.I.-visites
per week berekend. Het resultaat van de
berekeningen is weergegeven in figuur 15
en 16. Als voorbeeld is in bijlage 3 de bere-
kening van het aantal inseminaties en
bedrijfsbezoeken bij het tweeweekse pro-
duktiesysteem weergegeven.
Uit figuur 15 blijkt dat één beer alle zeugen
kan dekken tot een bedrijfsomvang van
ongeveer 40 zeugen. Volgens Barendrecht
en Vermeer (1992) is één beer per 30 zeu-
gen nodig. Aangezien zij uitgaan van alleen
natuurlijke dekking, en daarom in verband
met de mogelijkheid van ziekte een veilig-
heidsmarge moeten hanteren, komt figuur
15 daar redelijk mee overeen.
Bij een bedrijfsomvang tot ongeveer 80 zeu-
gen is het aantal kunstmatige inseminaties
het kleinst bij een wekelijks produktiesys-
teem. Als er wordt gewerkt met het twee- of
drieweekse produktiesysteem worden er
meer zeugen tegelijk berig, waardoor er
meer K.I. nodig is.
Bij bedrijven met 80 tot 130 zeugen heeft
het produktiesysteem nauwelijks invloed op
de verhouding tussen het aantal natuurlijke
dekkingen en het aantal kunstmatige inse-
minaties. Op grotere bedrijven, tot 190 zeu-
gen, zijn er weer meer kunstmatige insemi-
naties nodig wanneer er wordt gewerkt met
het twee- of drieweekse produktiesysteem.
Er is geen wezenlijk verschil tussen de aan-
tallen kunstmatige inseminaties bij het twee-
weekse en het drieweekse produktiesys-
teem.
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aantal zeugen per bedrijf
inseminatiemethode en produktiesysteem
- KLwekelijks - - K.I.-tweeweeks . K.I.-drieweeks
+ N.D.-wekelijks -+ N.D.-tweeweeks  ‘. N.D.-drieweeks
Figuur 15: Invloed van het produktiesysteem op het aantal kunstmatige inseminaties (K.I.)
en natuurlijke dekkingen (N.D.) per drie weken
Figure 15: Average number of artificial  inseminations (K, 1.) and natura/ impregnations
(N. DJ per 3 weeks, as effected  by production-system
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Tabel 15:
Table 15:
Tarieven (guldens per bezoek en per dosis) van verschillende K.I.-organisaties
voor DHZ-K.I. en voor inseminatoren-K.I. (Westerlaken, 1994)
Tariffs (guilders per visit and per dose) for A. 1. by the farmer or by an A. 1. -techni-
cian  (Westerlaken, 1994)
inseminatoren K. 1. doe het zelf K.I.
organisatie voorrijkosten kosten/dosis voorrijkosten kosten/dosis
1 1500 -í3,30 9,50 6,60
2 13,25 1150 9,50 6,60
3 22,50 13,oo 16,OO 7,25
4 17,50 12,oo 13,50 6,75
5 17,oo 13,oo 17,oo 7,00
gemiddeld* 17,37 -í2,69 11,30 6,73
* Het gemiddelde is gewogen naar het aantal inseminaties per organisatie
Op bedrijven tot ongeveer 40 zeugen kun-
nen bij het wekelijkse produktiesysteem alle
zeugen natuurlijk worden gedekt. Bij het
werken met produktiegroepen is eerder K.I.
nodig en komen er daarom K.I.-visites voor.
Bij een bedrijfsomvang van meer dan 70
zeugen en één dekbeer zijn juist de meeste
K.I.-visites  nodig bij het wekelijkse produk-
tiesysteem. Dit komt doordat bij het twee-
aantal K.I.-bezoeken/drie weken
en drieweekse produktiesysteem de kunst-
matige inseminaties worden geconcen-
treerd in bepaalde weken.
6.3.2 Kosten per zeug per jaar
De kosten voor K.I. verschillen per organisatie.
In tabel 15 wordt een overzicht gegeven van
tarieven die een aantal K. I .-organisaties han-
teerden in 1991-1992 (Westerlaken, 1994).
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Figuur 16: Invloed van het produktiesysteem op het aantal K.I.-visites per drie weken
Figure 16: Average number of A, I.-visits  per 3 weeks, as effected  by production system
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De verschillen in tarieven worden gedeelte-
lijk veroorzaakt doordat sommige K. I .-orga-
nisaties een klein deel van de kosten toere-
kenen aan de voorrijkosten en een groter
deel aan de spermaprijs, terwijl andere
organisaties dit juist andersom doen. Ook is
er vaak een verschil tussen de voorrijkosten
voor DHZ-K. 1. en voor inseminatoren-K. 1.
Bij de berekening van de kosten voor K.I. is
uitgegaan van de figuren 15 en 16 en van
het gemiddelde van de prijzen in tabel 15.
In figuur 17 zijn de totale extra kosten per
zeug voor DHZ-Kl en voor inseminatoren-K
bij het tweeweekse en het drieweekse pro-
duktiesysteem weergegeven ten opzichte
van de kosten bij het wekelijkse produktie-
systeem.
Ook in deze figuur komt de nullijn overeen
met de kosten bij het wekelijkse produktie-
systeem. Het produktiesysteem beïnvloedt
beer wordt gebruikt is daardoor, op ver-
meerderingsbedrijven tot 70 zeugen, vaker
kunstmatige inseminatie nodig dan bij een
wekelijks produktiesysteem. Op grotere
bedrijven kan één beer toch niet alle zeu-
gen dekken en beperkt het werken met een
tweeweeks of een drieweeks produktiesys-
teem het aantal keren voorrijden. Dit komt
doordat er in de “rustige” weken vaker kan
worden volstaan met natuurlijke dekking.
Op bedrijven met 70 tot 130 zeugen kan het
hierdoor voordelig zijn het tweeweekse of
het drieweekse produktiesysteem toe te
passen. De frequentie waarmee de eigen
beer mag dekken en het aantal aanwezige
beren hebben echter veel invloed op dit
voordeel.
6.4 Koppelgroottetoeslagen
de gemiddelde inseminatiekosten per zeug.
Bij een tweeweeks of een drieweeks pro-
duktiesysteem worden de zeugen in
bepaalde perioden berig. Als er maar één 1994 werden gehanteerd.
De koppelgroottetoeslagen die verschillen-
de organisaties hanteren verschillen, In
figuur 18 staat een overzicht van de richtlij-
nen voor koppelgroottetoeslagen die door
een drietal organisaties in het voorjaar van
Figuur 17:
Figure  17:
meerkosten (guldens / zeug /jaar)
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aantal zeugen per bedrijf
inseminatiemethode en produktiesysteem
- insemlK.I.-2  weeks - - DHZ=K.I.-2 weeks
insem-K.I.93 weeks q - DHZ-K.I.-3  weeks
Extra kosten (guldens/zeug/jaar)  voor DHZ-KI en voor inseminatoren-KI bij het
tweeweekse of het drieweekse produktiesysteem ten opzichte van het wekelijkse
produktiesysteem
Additional costs for A. 1. by the farmer and by an A.I.-technician, for the two-
week production system or the three-week production system, compared to the
weekly production system
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De koppelgroottetoeslagen nemen bij meer
dan 100 biggen niet meer veel toe. Dit komt
doordat er per vleesvarkensafdeling 80 tot
100 biggen worden opgelegd.
6.4.1 Opbrengsten per zeug per jaar
Voor een bedrijfsomvang van 30 tot 250
zeugen is per produktiesysteem berekend
hoeveel biggen er per keer worden afgele-
verd. Bij het berekenen van de extra
opbrengst als gevolg van koppelgroottetoe-
slagen is aangenomen dat er bij het weke-
lijkse produktiesysteem tweemaal per drie
weken biggen worden afgeleverd. Bij het
werken met produktiegroepen worden er
éénmaal per twee weken (tweeweeks pro-
duktiesysteem) of per drie weken (drie-
weeks produktiesysteem) biggen afgele-
verd. De produktie van de biggen is gedu-
rende het jaar constant. Aan de hand van
de gemiddelde koppelgroottetoeslagen,
(figuur 18) zijn de jaarlijkse koppelgrootte-
toeslagen per zeug berekend. Tenslotte is
voor het tweeweekse en het drieweekse
produktiesysteem het verschil met het
wekelijkse produktiesysteem bepaald.
figuur 19 is het resultaat weergegeven
In
I*
toeslag (guldens) per big
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Indien er bij het twee- en het drieweekse
produktiesysteem eenmaal per twee respec-
tievelijk drie weken biggen worden afgele-
verd nemen de koppelgroottetoeslagen toe
ten opzichte van de toeslagen bij het weke-
lijkse produktiesysteem met maximaal
f 45,-  respectievelijk f 72,-  per zeug per
jaar. Voor het tweeweekse produktiesysteem
is het verschil maximaal bij een bedrijfsom-
vang tussen 70 en 170 zeugen en bij het
drieweekse produktiesysteem bij een
bedrijfsomvang tussen 70 en 130 zeugen.
Deze extra opbrengsten gelden alleen als
er tussen de “normale” leveringen door
geen achterblijvers hoeven te worden afge-
leverd en als de extra spreiding in gewich-
ten niet resulteert in kortingen.
6.5 Bedrijfseconomische vergelijking van
de produktiesystemen
In figuur 20 zijn de totale meeropbrengsten
van het tweeweekse en het drieweekse pro-
duktiesysteem ten opzichte van het weke-
lijkse produktiesysteem weergegeven voor
nieuw te bouwen bedrijven met afzonderlij-
ke kraamafdelingen en biggenopfokafdelin-
gen. De verschillen in kosten voor huisves-
- organisatie 1 - - organisatie 2 . - . organisatie 3 -gemidde ld
Figuur 18: Overzicht van koppelgroottetoeslagen en -kortingen van drie organisaties
Fígure  18: Survey of bonusses for number of piglets in one group, by three organisations in
the Netherlands
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ting, arbeid en K.I. en de extra koppelgroot-
tetoeslagen zijn in de berekening meegeno-
men De overige extra kosten en opbreng-
sten zijn buiten beschouwing gelaten. Bij
het berekenen van de kosten voor K.I. is uit-
gegaan van een bedrijf met één beer die
beperkt wordt ingezet voor natuurlijke dek-
king. De zeugen die niet worden gedekt
door de beer worden geïnsemineerd (DHZ-
KI). De nullijn komt overeen met de
opbrengsten bij het wekelijkse produktie-
systeem. Negatieve waarden betekenen dat
de extra kosten groter zijn dan de extra
opbrengsten, bij positieve waarden is het
tweeweekse of drieweekse produktiesys-
teem economisch aantrekkelijk.
Uit figuur 20 blijkt dat, onder de genoemde
uitgangspunten, het saldo per zeug bij het
drieweekse produktiesysteem voor bedrij-
ven met afzonderlijke kraamafdelingen en
biggenopfokafdelingen lager is dan bij het
wekelijkse produktiesysteem. Voor vermeer-
deringsbedrijven met 90 tot 140 zeugen kan
het tweeweekse produktiesysteem wel eco-
nomisch aantrekkelijk zijn. Onder andere
omstandigheden~  bijvoorbeeld als er geen
investeringen in nieuwbouw of verbouw
nodig zijn of als er geen koppelgroottetoe-
slagen worden betaald zal de situatie
anders zijn.
In figuur 21 zijn, onder dezelfde uitgangs-
punten, de meeropbrengsten van het twee-
weekse en het drieweekse produktiesys-
teem ten opzichte van het wekelijkse pro-
duktiesysteem voor vermeerderingsbedrij-
ven met kraamopfokafdelingen weergege-
ven.
Voor bedrijven met kraamopfokafdelingen is
het eerder aantrekkelijk om volgens een
tweeweeks of een drieweeks produktiesys-
teem te werken dan voor bedrijven met
afzonderlijke kraam- en biggenopfokafdelin-
gen. Ook hier is meestal het tweeweekse
produktiesysteem financieel aantrekkelijker
dan het drieweekse. Onder de genoemde
uitgangspunten is het tweeweekse respec-
tievelijk het drieweekse produktiesysteem te
prefereren boven het wekelijkse op ver-
meerderingsbedrijven met 85 tot 140 zeu-
gen dan wel 85 tot 180 zeugen.
Figuur 19:
Figure 19:
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Effect of the two- and three week production systems on quantity bonuses,  com-
pared to the weekly production system
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Figuur 20: Meeropbrengsten (guldens/zeug/jaar)  van een tweeweeks of een drieweeks pro-
duktiesysteem ten opzichte van een wekelijks produktiesysteem, bij gebruik van
afzonderlijke kraam- en biggenopfokafdelingen
Figure 20: Extra profits (guilders/sow/year) of a two- or three-week production system com-
pared to a weekly production system, using separate farrowing rooms and nur-
sery rooms
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Figuur 21: Meeropbrengsten (guldens/zeug/jaar)  van een tweeweeks of een drieweeks pro-
duktiesysteem ten opzichte van een wekelijks produktiesysteem, bij gebruik van
kraamopfokafdelingen
Extra profits (guilders/sow/year) of a two- or three-week production system com-
pared to a weekly production system, using combined  farrowing-nursery rooms
Figure 21
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7 DISCUSSIE
DISCUSSION
7.1 Het vormen van vaste relaties tussen
vermeerderaars en mesters
Als vermeerderaars en mesters een vaste
relatie willen aangaan met betrekking tot de
afzet en de aanvoer van biggen, moet op
de eerste plaats de totale produktiecapaci-
teit van de bedrijven op elkaar worden afge-
stemd. Bij een gemiddeld technisch niveau
moet het mestbedrijf bijna zeven keer
zoveel vleesvarkensplaatsen hebben als het
aantal zeugen op het vermeerderingsbe-
drijf. Ook andere combinaties dan één op
één relaties zijn mogelijk.
Nadat een passende combinatie van één of
meer vermeerderingsbedrijven en mestbe-
drijven (of een gesloten bedrijf) is samenge-
steld kan worden nagegaan of de vermeer-
deraar in staat is één of meerdere mestaf-
delingen in één keer te vullen. Indien de
vermeerderaar te weinig zeugen heeft kan
hij proberen meer biggen tegelijk af te leve-
ren, bijvoorbeeld door te werken met een
twee- of drieweeks produktiesysteem.
Alternatieven zijn dat de mester zijn afdelin-
gen verkleint of dat de biggen van kleine
vermeerderaars worden geëxporteerd.
Meer structurele alternatieven voor kleine
vermeerderingsbedrijven zijn het aangaan
van een 2:~ relatie met een mester of het
continu leveren van biggen aan een kleine
mester. Voor beide alternatieven zijn, even-
als voor het werken met produktiegroepen,
goede afspraken nodig.
7.2 Technische haalbaarheid van grotere
koppels
In het onderzoek naar de mogelijkheid om
grotere koppels biggen te vormen door te
werken met produktiegroepen is aangenomen
dat het mogelijk is om de benodigde dekgroe-
pen in stand te houden. Deze aanname is
gebaseerd op ervaringen van Franse varkens-
houders (Albers et al., 1991, Bens en Roelofs,
1991) en van enkele Nederlandse varkens-
houders die zijn bezocht. Ze geven aan dat
het systeem voor hen voordelen biedt, maar
dat goede afspraken met betrekking tot de
afzet van de biggen noodzakelijk zijn. Tijdens
het onderzoek van Roelofs (1989) gaven
Nederlandse varkenshouders tevens aan dat
een goed vruchtbare zeugenstapel met zeu-
gen die vlot berig worden een voorwaarde is.
Waarschijnlijk zijn er met betrekking tot de
vruchtbaarheid verschillen tussen verschillen-
de varkensrassen en lijnen. Een nadeel van
het h/veeweekse  en het drieweekse produktie-
systeem is de voortdurende zorg voor het syn-
chroon houden van de cycli van de zeugen
(Crooijmans, 1988).
Het onderzoek naar de technische realiseer-
baarheid van grotere koppels biggen is gericht
op de mogelijkheid grotere aantallen biggen
gelijktijdig af te leveren, wanneer de zeugen
gehouden worden in produktiegroepen. In
Frankrijk is niet het vormen van grote homoge-
ne koppels, maar de werkorganisatie de reden
om met produktiegroepen te werken (Bens en
Roelofs, 1991).  De koppels afgeleverde big-
gen zijn daar vaak klein (in 1992 gemiddeld 28
biggen van 25 kg of 52 biggen van 75 kg per
keer) en samengesteld uit meerdere groepen
(Salaün, 1994). De mesters eisen volgens
Salaün (1994) een minimum gewicht van 23 kg
en maken zich geen zorgen omtrent herkomst
en leeftijdsverschillen.
Bij een wekelijks produktiesysteem op klei-
nere bedrijven wordt er ongeveer eenmaal
per 10 dagen afgeleverd. Indien het pro-
duktiesysteem geen invloed heeft op het
aantal grootgebrachte biggen per zeug per
jaar zijn de koppels bij het tweeweekse pro-
duktiesysteem met eenmaal per twee weken
afleveren 1,4 keer zo groot en bij het drie-
weekse produktiesysteem met eenmaal per
drie weken afleveren 2,l keer zo groot.
Tijdens het onderzoek op de praktijkbedrij-
ven werd er bij het wekelijkse produktiesys-
teem eenmaal per 12 dagen afgeleverd en
bij het drieweekse produktiesysteem een-
maal per 23 dagen? Het interval was bij het
1 Het interval tussen twee leveringen was bij het wekelijkse produktiesysteem wat langer dan normaal vanwege
exportbelemmeringen in verband met blaasjesziekte. Sij de onderzochte bedrijven met het drieweekse pro-
dukiesysteem waren de gevolgen minder merkbaar omdat hier vaste relaties tussen vermeerderaars en mester
waren.
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drieweekse produktiesysteem 1,9 keer zo
groot als bij het wekelijkse produktiesys-
teem. De koppelgrootte was, na correctie
voor het aantal geproduceerde biggen per
bedrijf per jaar, 1,7 keer zo groot. Er is ech-
ter geen reden om aan te nemen dat het
produktiesysteem duidelijke invloed heeft
op de produktiviteit van de zeugen. Mocht
er toch een invloed zijn, dan zou deze vol-
gens de literatuur positief moeten zijn voor
het drieweekse produktiesysteem (Van Bok-
horst, 1990, Breuninger, 1993). Het waarge-
nomen verschil tussen de afname van de
afleverfrequentie en de toename van de
groepsgrootte kan zijn veroorzaakt door
afwijkingen van de produktiecijfers gedu-
rende de onderzoeksperiode ten opzichte
van de jaarlijkse produktiecijfers.
Uit het onderzoek op de praktijkbedrijven
blijkt dat de spreiding van de gewichten
binnen de koppels bij het drieweekse pro-
duktiesysteem groter was dan bij het weke-
lijkse produktiesysteem. De variatie (sd) bin-
nen een koppel was bij het wekelijkse pro-
duktiesysteem ongeveer 2,9 kg en bij het
drieweekse produktiesysteem ongeveer 45
kg. Op de bedrijven met het wekelijkse pro-
duktiesysteem woog de lichtste afgeleverde
big 22 kg en de zwaarste 35 kg (gemiddel-
de van 9 afleveringen). Het verschil tussen
de lichtste en de zwaarste big was 10 tot 20
kg. Dat is aanzienlijk meer dan de 3 tot 10
kg die Baltussen et al. (1988) noemen als
het verschil in opleggewicht binnen koppels
vleesvarkens. Op de bedrijven met het drie-
weekse produktiesysteem wogen de lichtste
en de zwaarste afgeleverde biggen respec-
tievelijk 21 kg en 41 kg (gemiddelde van 6
afleveringen) en was het verschil tussen de
lichtste en de zwaarste big 18 tot 24 kg. De
spreiding van de gewichten binnen een
koppel biggen was bij het drieweekse pro-
duktiesysteem 1,6 keer zo groot als bij het
wekelijkse produktiesysteem.
Het verschil in spreiding wordt veroorzaakt
doordat er bij het wekelijkse produktiesys-
teem homogene koppels biggen uit meer-
dere produktiegroepen kunnen worden
samengesteld. Bij het tweeweekse en vooral
het drieweekse produktiesysteem is dat veel
moeilijker. Daarom is voor die situaties
geprobeerd de variatie in aflevergewichten
te verkleinen door de biggen in de biggen-
opfokstal na het spenen op te leggen naar
gewicht in plaats van per toom. Er is geen
invloed aangetoond op groei, voeropname,
voederconversie of uitval. Tijdens het onder-
zoek op het Varkensproefbedrijf in Rosma-
len was de spreiding binnen de koppels die
per toom waren opgelegd 4,3 kg per toom,
bij een gemiddeld gewicht van 256 kg (dit
is iets minder dan de spreiding die is
gevonden op de praktijkbedrijven bij één-
maal per drie weken afleveren (4,5 kg),
maar daar was ook het gemiddelde gewicht
wat hoger). Door naar gewicht op te leggen
werd de spreiding met 05 kg terugge-
bracht. Een mogelijke verklaring hiervoor is
dat op deze manier de onderlinge concur-
rentie voor de lichtste biggen wordt ver-
kleind en voor de zwaarste biggen groter
wordt. Na opleggen naar gewicht bedroeg
de standaarddeviatie bij afleveren 3,75 kg.
Bij het wekelijkse produktiesysteem op de
praktijkbedrijven was de gewichtsspreiding
binnen afgeleverde koppels 2,9 kg. Ook als
biggen naar gewicht zijn opgelegd in de
biggenopfokafdeling is de spreiding van de
gewichten van af te leveren biggen (zonder
koppels bij afleveren te mengen) dus groter
dan bij het wekelijkse produktiesysteem
waar wel kan worden gemengd. Het is niet
bekend of mesters deze spreiding accepta-
bel vinden.
De spreiding binnen koppels af te leveren
biggen bij het twee- of drieweekse produk-
tiesysteem kan verder worden terugge-
bracht door de lichtste biggen uit een pro-
duktiegroep later af te leveren dan de rest.
Om bij het drieweekse produktiesysteem op
een standaarddeviatie van 2,9 kg uit te
komen moet ongeveer 35% van de biggen
(de lichtste biggen) blijven liggen als ze na
het spenen per toom zijn opgelegd. Als ze
naar gewicht zijn opgelegd moet 20% van
de biggen blijven liggen. Deze restanten
kunnen als klein koppel worden afgezet,
tussen twee grote koppels in. De afleverfre-
quentie bij het drieweekse produktiesys-
teem wordt dan ongeveer gelijk aan die bij
het wekelijkse produktiesysteem, maar de
omvang van de koppels verschilt. Per saldo
zal er dan meestal geen extra koppelgroot-
tetoeslag worden ontvangen.
Als bij het werken met produktiegroepen de
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35% lichtste biggen worden gehouden tot
de volgende afleverdatum moeten ze,
afhankelijk van het produktiesysteem, twee
of drie weken langer op het vermeerde-
ringsbedrijf blijven. Hun aflevergewicht
neemt dan sterk toe, maar Kloosterman en
Huiskes (1992) wijzen er op dat dit verschil
later voor een deel wordt gecompenseerd
doordat biggen die op het vermeerderings-
bedrijf langzamer groeien ook in de meste-
rijfase gemiddeld wat langzamer groeien.
De invloed van het mengen van de biggen
uit twee produktiegroepen is onderzocht
aan de hand van de gewichten van de big-
gen die tijdens de tweede ronde van het
onderzoek op het Varkensproefbedrijf in
Rosmalen per toom zijn opgelegd. Het
gemiddelde gewicht van de 50 biggen was
op 36 dagen na het spenen 21 kg (sd 3,27
kg). Het gewicht van de 34 voorlopers was
23 kg (sd 2,25 kg) en dat van de achterblij-
vers was 17 kg (sd 1,75 kg). Alle biggen zijn
tot een leeftijd van 53 dagen blijven liggen
en het gewicht van de 16 achterblijvers was
toen, 17 dagen later, 285 kg (sd 3,50 kg).
Ze waren na 25 week dus 5,5 kg zwaarder
dan de voorlopers uit de volgende produk-
tiegroep zouden zijn. Het gemiddelde
gewicht van een samengesteld “afgeleverd”
koppel biggen was 24,7 kg (sd 3,73 kg). In
paragraaf 5.2 is vastgesteld dat tijdens het
mesttraject gemiddeld 2 kg van de voor-
sprong die de achterblijvers hebben gekre-
gen verloren gaat. Aan het einde van het
mesttraject zijn de oorspronkelijk achterge-
bleven biggen dan 3,5 kg zwaarder dan de
voorlopers uit de volgende produktiegroep.
Het is niet bekend of de mesters dit accep-
teren.
Dezelfde berekening is ook uitgevoerd aan
dehandvandeweeggegevensvanéén
van de praktijkbedrijven met een drieweeks
produktiesysteem. Hiervoor is een koppel
van 80 biggen genomen met dezelfde
gewichtsspreiding als is gemeten op het
Varkensproefbedrijf in Rosmalen (sd. 4,4
kg) en een verdeling van de gewichten die
goed overeenkomt met een normale verde-
ling (scheefheid 0,095). Hierbij is aangeno-
men dat alle afgeleverde biggen uit één
produktiegroep kwamen. De af te leveren
52 biggen (65% van het koppel) wogen
26,5 kg toen het gemiddelde gewicht van
het hele koppel 24 kg was. De 28 biggen
die nog op het vermeerderingsbedrijf ach-
terbleven wogen gemiddeld 19 kg (s.d. 1,9
kg). Als deze biggen van gemiddeld 19 kg
nog drie weken op het vermeerderingsbe-
drijf blijven en ze 625 g/dag groeien, wegen
ze bij het afleveren 29,3 tot 35,6 kg, terwijl
de 65% zwaarste biggen uit het volgende
koppel dan 21,9 tot 31 kg wegen. De ach-
tergebleven biggen zijn na deze drie weken
gemiddeld 6,3 kg zwaarder dan de snelle
groeiers uit het volgende koppel. Van deze
6,3 kg voorsprong gaat ongeveer 2 kg ver-
loren tijdens het mesttraject (paragraaf 5.2).
Aan het einde van het mesttraject zijn deze
varkens dan gemiddeld 4,3 kg zwaarder
dan de rest van het koppel. Dit verschil is
iets groter dan het hiervoor berekende ver-
schil, maar daar was het interval ook slechts
17 dagen in plaats van 21.
Bij het tweeweekse produktiesysteem wor-
den de biggen die worden aangehouden
totdat de volgende produktiegroep wordt
afgeleverd uiteraard minder zwaar. Hun
gemiddelde aflevergewicht zal ongeveer
2,l kg hoger zijn dan het gemiddelde afle-
vergewicht van de voorlopers uit de volgen-
de produktiegroep. Dit gewichtsverschil
wordt waarschijnlijk gecompenseerd door
de langzamere groei tijdens de mesterij.
Bij deze berekeningen is aangenomen dat
de resterende biggen normaal doorgroeien
wanneer het grootste deel van het koppel is
afgeleverd. Indien er sprake is van een
groeidepressie wordt de voorsprong van
deze biggen op het volgende koppel klei-
ner. Een tweede aanname is dat de langza-
mere groei gedurende de mestperiode van
tijdens de opfok  achterblijvende biggen ver-
oorzaakt wordt door een verschil in groeica-
paciteit  en niet door concurrentie met
zwaardere varkens. Wanneer deze tweede
aanname niet juist is, neemt de gewichts-
voorsprong van de tijdens de opfok achter-
gebleven biggen niet af maar juist verder
toe.
Als de mesters geen extra informatie heb-
ben over de biggen kunnen zij geen reke-
ning houden met verschillen in groeisnel-
heid tussen categorieën biggen. Ze kunnen
dan alleen de koppelgrootte en de homoge-
niteit beoordelen. In tabel 16 is weergege-
ven hoe groot en hoe homogeen koppels af
te leveren biggen zullen zijn van een ver-
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meerderingsbedrijf met 80 zeugen en de
gemiddelde technische resultaten (Thus,
1993),  als biggen uit verschillende produk-
tiegroepen worden gemengd bij het afleve-
ren De benodigde berekeningen zijn uitge-
voerd met de gewichten van een koppel
van 34 gespeende biggen dat per toom is
opgelegd (ronde 3 in tabel 2.1 van bijlage
2).
In tabel 16 kan de variatie van de gewichten
binnen koppels biggen niet direct afgelezen
worden aan de hand van de sd omdat deze
wordt be’invloed door het gemiddelde
gewicht van het koppel. Bij het berekenen
van de C.V. is hiermee rekening gehouden.
Uit de tabel blijkt dat de homogeniteit van
de afgeleverde koppels biggen afneemt
naarmate het interval tussen twee Ieverin-
gen groter is. Zoals kon worden verwacht
zijn de koppels bij eenmaal per twee of per
drie weken afleveren het meest homogeen
bij respectievelijk het tweeweekse en het
drieweekse produktiesysteem. Opmerkelijk
is echter dat volgens tabel 16 bij eenmaal
per 10 dagen afleveren de meest homoge-
ne koppels worden afgeleverd bij het drie-
weekse produktiesysteem. Hoewel er bij het
berekenen van de tabel geen rekening is
gehouden met zeugen die buiten de pro-
duktiegroepen vallen, wijst dit erop dat de
homogeniteit van de af te leveren koppels
biggen niet slechter hoeft te zijn bij het
tweeweekse of drieweekse produktiesys-
teem dan bij het wekelijkse produktiesys-
teem.
Waarschijnlijk is het mogelijk de groei van
de achterblijvers tijdens de opfokperiode te
versnellen of hun groei tijdens de extra
periode die ze op het vermeerderingsbedrijf
blijven juist af te remmen, zodat hun aflever-
gewicht dichter bij het aflevergewicht van
de voorlopers uit het volgende koppel komt.
Dit aspect is tijdens dit onderzoek niet
onderzocht, maar hier worden wel enkele
mogelijkheden genoemd. De eerste moge-
lijkheid is het tijdelijk beperkt voeren van de
achterblijvers. Volgens Huiskes et al. (1989)
groeien biggen die tijdens de opfokperiode
beperkt zijn gevoerd als vleesvarken echter
sneller. In diverse andere onderzoeken
waar Kloosterman en Huiskes (1992a) naar
verwijzen, wordt geen of onvolledige com-
pensatoire groei aangetoond. Volgens Bik-
ker (1994) heeft de compensatoire groei
bovendien nauwelijks invloed op de vlees-
aanzet, maar worden vooral de organen
zwaarder. Daarom hoeft er in dit verband
geen rekening gehouden te worden met
compensatoire groei.
Plagge (1982) geeft aan dat ook de voer-
soort voor gespeende biggen (biggenop-
fokkorrel, babybiggenkorrel of startkorrel)
Tabel 16: Invloed van produktiesysteem op de homogeniteit van koppels afgeleverde big-
gen als er éénmaal per 10, 14 of 21 dagen wordt afgeleverd door een vermeerde-
ringsbedrijf met 80 zeugen
Table 16: Influence of production system on homogeneity of batches of pigs, sold once
every  10 days, 14 days of 21 days from a farm with 80 sows
afleverfrequentie (eenmaal per . ..)
produktie-
systeem
10 dagen 14 dagen 21 dagen
(51 biggen/keer) (68 biggen/keer) (102 biggen/keer)
gem. sd* C.V.** gem. sd* C.V.** gem. sd* C.V.**
wekelijks 25,5 3,2 12,7 27,0 4,0 14,8 26,8 50 -í8,8
tweeweeks 27,0 3,2 11,7 26,4 3,0 11,4 29,0 51 17,4
drieweeks 30,6 3,3 10,6 28,6 3,3 11,7 23,3 3,3 14,o
* sd is standaarddeviatie, een maat voor de spreiding
** C.V. is variantie-coëfficiënt, een maat voor de spreiding waarbij rekening wordt gehouden met het niveau van
het gemiddelde
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invloed heeft op de groeisnelheid. Wellicht
is het zinvol de lichtste biggen langer baby-
biggenkorrel te voeren, om het aantal ach-
terblijvers te beperken.
Ook de hokbezetting heeft invloed op de
groeisnelheid (Plagge, 1983). In een onder-
zoek met 90 hokken per behandeling vond
hij dat gespeende biggen 10 gram per dag
sneller groeien wanneer er 8 in plaats van
10 biggen per hok worden opgelegd. Wel-
licht biedt ook dit mogelijkheden om de
achterblijvers sneller te laten groeien dan
de voorlopers.
Tenslotte is het mogelijk dat de homogeni-
teit van de koppels biggen in één produktie-
groep kan worden verbeterd door al tijdens
de zoogperiode gericht biggen over te leg-
gen. Een voorbeeld is het verplaatsen van
de lichte of zwakke biggen naar een goede
eersteworps zeug. Het is niet bekend wat
de invloed hiervan is op de homogeniteit
van het koppel bij afleveren,
7.3 Economische aspecten van het twee-
of drieweekse produktiesysteem
Volgens de berekeningen in paragraaf 6.5
zijn het tweeweekse en het drieweekse pro-
duktiesysteem aantrekkelijk voor vermeer-
deringsbedrijven met 85 tot 140 zeugen
respectievelijk 85 tot 180 zeugen. Bedrijven
met minder dan 85 of meer dan 180 zeugen
kunnen beter werken met het wekelijks pro-
duktiesysteem. Deze resultaten komen
redelijk overeen met de Franse ervaringen,
waar bedrijfsvoorlichters bedrijven met
meer dan 200 zeugen adviseren om te wer-
ken volgens het wekelijkse produktiesys-
teem (Salaün, 1994).
De keuze voor een bepaald produktiesys-
teem zal meer gevolgen hebben dan die
welke in de berekeningen zijn meegeno-
men De kosten voor syn~hronisatiemidde-
len, verliesdagen en vervanging van zeugen
kunnen toenemen als er wordt gewerkt met
grotere intervallen tussen produktiegroepen.
Ook is invloed mogelijk op arbeidsorganisa-
tie, biggensterfte, interval spenen-insemine-
ren en biggenproduktie. Er zijn echter
onvoldoende betrouwbare gegevens om
aan te kunnen geven wat de effecten zullen
zijn. Bovendien zijn er aanwijzingen dat er
ook positieve neveneffecten zijn van het
werken met een twee- of drieweeks produk-
tiesysteem. De belangrijkste van deze facto-
ren worden in deze paragraaf genoemd.
Vervolgens wordt nagegaan wat de gevol-
gen zijn van overschakelen naar een twee-
weeks of drieweeks produktiesysteem voor
bestaande bedrijven. Een aantal van de
voor- en nadelen waarmee bij nieuwbouw
rekening moet worden gehouden geldt dan
niet.
Kosten voor synchronisatiemiddelen
Smeets (1984) en Van Bokhorst  (1990) heb-
ben de economische consequenties van het
gebruik van Regumate? een bronstsynch-
ronisatiemiddel, onderzocht. De kosten zijn
f 24,50  per te behandelen (opfok-)zeug
(Van Bokhorst, 1994). Smeets (1984) vond
dat door het gebruik van l?egumate@  minder
opfokzeugen hoefden te worden afgevoerd
wegens vruchtbaarheidsproblemen, minder
herdekkingen nodig waren en de worp-
grootte iets toenam. Hij berekende een
financieel voordeel van ongeveer ,f 30,- per
opfokzeug. Deze kosten en voordelen gel-
den echter zowel voor het wekelijkse als
voor het twee- of drieweekse produktiesys-
teem. Daarom zijn de eventuele extra
opbrengsten wegens het gebruik van Regu-
mate@ hier niet meegenomen.
Bovendien geldt het financiële voordeel
alleen als de vermeerderaar de zeugjes zelf
opfokt.  Dekrijp  aangekochte opfokzeugen
die niet berig worden kunnen meestal wor-
den teruggeleverd aan de leverancier.
Daarom zal synchronisatie van dekrijp aan-
gekochte opfokzeugen met behulp van
Regumate@  kosten met zich meebrengen.
Kosten voor extra verliesdagen
Bij een wekelijks produktiesysteem kunnen
zeugen die laat berig worden of terugkomen
direct worden ge’insemineerd. Bij een twee-
of drieweeks produktiesysteem kan dit vaak
niet.
Bij het drieweekse produktiesysteem vor-
men regelmatige terugkomers geen pro-
bleem, omdat die in de volgende groep
passen. Alleen onregelmatige terugkomers
moeten met een volgende groep gesyn-
chroniseerd worden. Er is aangenomen dat
de zeug direct wordt ge’insemineerd en pas
aan het einde van de zoogperiode wordt
gesynchroniseerd (door de biggen gelijktij-
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dig te spenen met de biggen van de nieuwe
groep) en dat de biggen maximaal een
week eerder mogen worden gespeend dan
normaal. Dan compenseren de verliesda-
gen van de zeugen die één week voor tot
één week na de gewenste dekdatum  van
een dekgroep berig worden elkaar. De
gemiddelde zoogperiode wordt alleen ver-
lengd door de zeugen die één tot twee
weken na een reguliere groep terugkomen.
Aangenomen dat 12% van de zeugen
terugkomt, waarvan 50% onregelmatig en
daarvan een derde deel in de meest ongun-
stige week, zijn er bij 2% van de zeugen
1 tot 7 (gemiddeld 4) extra verliesdagen ten
opzichte van een wekelijks produktiesys-
teem. De kosten van het later spenen zijn
vergelijkbaar met de kosten van verliesda-
gen rond insemineren. Bij een worpindex
van 2,22 zijn er 2,22 * 0,02 * 4 - 0,2 extra
verliesdagen per zeug per jaar. Een extra
verliesdag kost, berekend volgens Backus
en Baltussen (1987) en met de TEA-gemid-
delden van 1992 (Thus, 1993),  ongeveer
f 3,550.  Dan komen 0,2 verliesdagen over-
een met f 0,70 per zeug per jaar.
Bij het tweeweekse produktiesysteem zullen
gemiddeld evenveel zeugen (maximaal één
week) vroeger worden gespeend als (maxi-
maal één week) later. Het produktiesysteem
veroorzaakt dan geen extra verliesdagen.
Kosten voor vervanging van zeugen
Een gevolg van het drieweekse produktie-
systeem is dat onregelmatige terugkomers
een probleem kunnen vormen. Deze zeu-
gen passen niet meer in een groep en wor-
den daardoor mogelijk sneller afgevoerd.
Ze kunnen echter ge’insemineerd  worden en
de volgende cyclus wordt ingepast in de
volgende groep. Daarnaast is het mogelijk
dat er door selectie een beter vruchtbare
zeugenstapel wordt gevormd, doordat de
probleemzeugen eerder worden afgevoerd.
Daarom wordt aangenomen dat het vervan-
gingspercentage bij toepassing van het
drieweekse produktiesysteem hetzelfdeI I
blijft.
Volgens Breuninger (1993) is het in verband
met de synchronisatie van de opfokzeugen
het beste om ze dekrijp aan te kopen. De
vervanging van zeugen kan hierdoor duur-
der worden.
Arbeidsorganisatie
De verdeling van de arbeidsbehoefte is bij
het twee- en drieweekse produktiesysteem
minder constant. Op gemengde bedrijven
kan dit in verband met het plannen van de
werkzaamheden voor de andere bedrijfstak
een voordeel zijn. Op de meeste bedrijven
zullen de arbeidspieken echter ongewenst
zijn, tenzij de concentratie van bepaalde
bewerkingen, bijvoorbeeld het reinigen, het
mogelijk maakt deze door derden te laten
uitvoeren.
Hokbezetting
In paragraaf 6.1.3 is berekend dat het aantal
benodigde zeugenplaatsen op bedrijven met
afzonderlijke kraamafdelingen en biggenop-
fokafdelingen het laagst is bij het wekelijkse
produktiesysteem. Op bedrijven met kraam-
opfokafdelingen is het aantal benodigde zeu-
genplaatsen het laagst bij het tweeweekse
produktiesysteem. In beide gevallen is hierbij
uitgegaan van een ideale hokbezetting, die
alleen mogelijk is als de zeugen gelijk zijn ver-
deeld over de produktiegroepen. Dit is echter
nooit het geval. Doordat de groepen bij het
wekelijkse produktiesysteem het dichtst bij
elkaar liggen kunnen afwijkingen daar gemak-
kelijker worden opgevangen dan bij het twee-
of drieweekse produktiesysteem. Daarom is
er, zeker bij het drieweekse produktiesys-
teem, vaak behoefte aan een rest-kraamafde-
ling met een beperkt aantal plaatsen. -
Biggensterfte
Bij het werken met produktiegroepen wer-
pen er meer zeugen tegelijkertijd dan bij het
wekelijkse produktiesysteem. Hierdoor zijn
er meer mogelijkheden om biggen uit grote
tomen over te leggen naar kleinere tomen.
De biggensterfte kan hierdoor worden
beperkt (Berenschot, 1982). De kwantitatie-
ve invloed van overleggen op de biggen-
sterfte is echter niet bekend.
Berigheid
Er zijn aanwijzingen dat zeugen beter berig
worden als meerdere gespeende zeugen in
één ruimte worden gehuisvest (Breuninger,
1993). Ze zouden elkaars berigheid dan sti-
muleren. Op kleine bedrijven is hiervan
meer effect te verwachten dan op grote.
Ook hiervan zijn geen kwantitatieve gege-
vens bekend.
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Grootgebrachte biggen
Verschillende onderzoekers geven aan dat
het aantal grootgebrachte biggen waar-
schijnlijk toeneemt als er wordt gewerkt met
produktiegroepen.
Breuninger (1993) geeft aan dat de leden
van de Duitse “Verein zur Förderung der
bäuerlichen Veredelungswirtschaft” met het
drieweekse produktiesysteem 0,66 big per
zeug per jaar meer groot brengen dan de
bedrijven die werken volgens het wekelijkse
produktiesysteem. Hij beschrijft nog een
groter effect tijdens een onderzoek in Nord-
rhein-Westfalen. Breuninger (1993) schrijft
de extra biggen toe aan het werken met
produktiegroepen doordat all in-all out toe-
gepast kan worden, er beter gereinigd
wordt, er consequenter geënt kan worden,
de zeugen vlotter berig worden en het toe-
zicht op het werpen verbeterd kan worden.
Omdat dit observationele onderzoeken
betreft, waarbij nauwelijks naar andere
bedrijfskenmerken is gekeken, kan dit aan-
tal extra biggen niet zonder meer worden
toegeschreven aan het werken met produk-
tiegroepen.
Ook door het toepassen van all in-all out kan
het aantal grootgebrachte biggen toenemen.
Eén van de uitgangspunten bij de berekenin-
gen is dat er vanaf een afdelingsgrootte van
4 zeugen met all in-all out gewerkt wordt.
Deze afdelingsgrootte wordt eerder bereikt
naarmate het interval tussen twee opeenvol-
gende produktiegroepen groter is. Eventuele
baten als gevolg van het toepassen van all in-
all out zijn echter niet meegenomen.
Gevolgen van overschakelen voor bestaan-
de bedrijven
De verschillen in huisvestingskosten worden
voor een belangrijk deel bepaald door het al
dan niet (kunnen) toepassen van all in-all
out en door de schaaleffecten bij het bou-
wen van de afdelingen. Op bestaande
bedrijven die niet gerenoveerd hoeven te
worden spelen de huisvestingskosten geen
rol. In figuur 22 zijn de meeropbrengsten
van het tweeweekse en het drieweekse pro-
meeropbrengst (guldens / zeug / jaar)
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Figure 22:
aantal zeugen per bedrijf
Meeropbrengsten (guldens/zeug/jaar)  van een tweeweeks of een drieweeks pro-
duktiesysteem ten opzichte van een wekelijks produktiesysteem, exclusief huis-
vestingskosten
Extra profits (guilders/sow/year) of a two- or three-week production system com-
pared to a weekly production system, housing costs  excluded
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duktiesysteem weergegeven voor situaties
waarin niet gebouwd hoeft te worden.
Volgens figuur 22 zijn het tweeweekse en
het drieweekse produktiesysteem in situ-
aties dat er niet hoeft te worden verbouwd
aantrekkelijk voor vermeerderingsbedrijven
met 85 tot 170 respectievelijk 85 tot 120
zeugen. Indien er alleen voor het omscha-
kelen naar een ander produktiesysteem
extra afdelingen gebouwd moeten worden
gaat dit echter in alle gevallen ten koste van
de meeropbrengst.
In een aantal gevallen zal dit het geval zijn
omdat er ook ruimte moet zijn voor zeugen
die tijdelijk buiten de produktiegroepen val-
len, bijvoorbeeld door terugkomen. Voor
dergelijke zeugen hebben veel Franse var-
kenshouders een “rest-kraamafdeling”
(Bens en Roelofs, 1991),  die vaak is onder-
gebracht in een bestaand gebouw. Als er
nieuwbouw nodig is voor deze restafdeling
zal het in figuur 22 weergegeven voordeel
echter snel afnemen.
Ook de koppelgroottetoeslagen zullen niet op
alle vermeerderinasbedriiven aerealiseerd
Figuur 23:
Figure 23.
kunnen worden. Groeiverschillen tussen de
biggen, maar ook leeftijdsverschillen van de
biggen uit niet-gesynchroniseerde zeugen
veroorzaken een grotere spreiding in gewich-
ten binnen de afgeleverde koppels, die alleen
in vaste relaties acceptabel zijn. Zeker bij het
drieweekse produktiesysteem zal een aantal
vermeerderaars de koppels biggen uit één
produktiegroep in twee keer moeten afleve-
ren. Het voordeel van de koppelgroottetoesla-
gen valt dan weg. Voor vermeerderingsbedrij-
ven met afzonderlijke kraamafdelingen en
biggenopfokafdelingen die nieuw gebouwd
of gerenoveerd moeten worden zijn het twee-
weekse en het drieweekse produktiesysteem
dan economisch niet aantrekkelijk. Voor
bedrijven met kraamopfokafdelingen is dat
soms wel het geval (figuur 23).
In situaties waarin er niet verbouwd hoeft te
worden en er geen koppelgroottetoeslagen
worden betaald, is er onder de genoemde
uitgangspunten alleen bij het tweeweeks
produktiesysteem een klein economisch
voordeel van ongeveer f 20,- per zeug per
jaar, voor vermeerderingsbedrijven met 100
tot 120 zeugen.
meeropbrengst (guldens / zeug / jaar)
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aantal zeugen per bedrijf
Meeropbrengsten (guldens/zeug/jaar)  van een tweeweeks of een drieweeks pro-
duktiesysteern ten opzichte van een wekelijks produktiesysteem, zonder koppel-
groottetoeslagen en bij gebruik van kraamopfokafdelingen
Extra profits (guilders/sow/year) of a two- or three-week production system com-
pared to a weekly production system, excluded bonusses for number of piglets,
using combined  farro wing-nursery rooms
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CONCLUSIONS
Op de onderzochte praktijkbedrijven met
ongeveer 100 zeugen werden bij het weke-
lijkse produktiesysteem éénmaal per 12
dagen koppels van ongeveer 55 biggen
afgeleverd en bij het drieweekse produktie-
systeem éénmaal per 23 dagen koppels
van ruim 80 biggen. Bij het drieweekse pro-
duktiesysteem was de standaardafwijking
(sd) van de individuele gewichten in het
koppel 1,6 keer zo groot als bij het wekelijk-
se produktiesysteem, namelijk 43 kg ten
opzichte van 2,9 kg.
De spreiding (sd) van de aflevergewichten
van biggen uit één produktiegroep is kleiner
als de gespeende biggen bij opleg in de
biggenopfokafdeling zijn gesorteerd naar
gewicht. De standaardafwijking neemt dan
met 05 kg af tot 3,75 kg. Dit is meer dan de
spreiding op de praktijkbedrijven met het
wekelijkse produktiesysteem (2,9 kg). Of de
homogeniteit van de koppels verder kan
worden verbeterd door de biggen tijdens de
zoogperiode gericht over te leggen of door
de omstandigheden tijdens de opfokperio-
de aan te passen, zou nader kunnen wor-
den onderzocht.
De spreiding van de gewichten binnen de
drieweekse koppels af te leveren biggen
wordt ongeveer gelijk aan die bij het weke-
lijkse produktiesysteem als de 35% lichtste
biggen apart worden afgeleverd. De extra
koppelgroottetoeslagen gaan dan verloren,
tenzij de lichtere biggen op het vermeerde-
ringsbedrijf worden gehouden tot de vol-
gende “reguliere” afleverdatum.
Als de achterblijvende biggen dan normaal
doorgroeien zijn ze op de volgende aflever-
datum 2,i kg (tweeweeks produktiesys-
teem) of 6,3 kg (drieweeks produktiesys-
teem) zwaarder dan de normale groeiers uit
het volgende koppel. De voorsprong uit het
tweeweekse produktiesysteem wordt tijdens
de mesterij ongeveer gecompenseerd,
doordat biggen die tijdens de opfok minder
snel groeiden dit gemiddeld ook tijdens de
mesterij doen. Bij het drieweekse produktie-
systeem zal het gemiddelde aflevergewicht
van de vleesvarkens die als big zijn achter-
gebleven na een identieke mestperiode
ruim 4 kg hoger zijn dan de voorlopers uit
de volgende groep. Omdat vleesvarkens
meestal in twee of drie keer worden afgele-
verd zullen de gewi~htskortingen  echter
meevallen.
Of het tweeweekse of drieweekse produktie-
systeem financieel aantrekkelijk is, is sterk
afhankelijk van de bedrijfssituatie. Voor
bedrijven met afzonderlijke kraam- en big-
genopfokafdelingen zijn de bouwkosten bij
het wekelijkse produktiesysteem vrijwel
altijd het laagst. Bij nieuwbouw van kraam-
opfokafdelingen zijn de kosten voor bedrij-
ven met meer dan 85 zeugen en die all in-
all out toepassen lager bij het twee- of drie-
weekse produktiesysteem.
De arbeidskosten (f 29,92  per uur) zijn bij
het tweeweekse produktiesysteem onge-
veer f 17,- en bij het drieweekse produktie-
systeem f 32,- per zeug per jaar lager dan
bij het wekelijkse produktiesysteem.
Op bedrijven met één beer die maximaal
éénmaal per dag en viermaal per week mag
dekken heeft het produktiesysteem vaak
invloed op de totale inseminatiekosten. Voor
bedrijven tot 80 zeugen zijn de kosten bij
het tweeweekse en het drieweekse produk-
tiesysteem hoger, doordat meer K.I. nodig
is. Voor bedrijven met 80 tot 130 zeugen zijn
de kosten echter lager, wegens afgenomen
voorrijkosten. Voor bedrijven met meer dan
130 zeugen heeft het produktiesysteem
nauwelijks invloed op de inseminatiekosten.
Extra koppelgroottetoeslagen kunnen bij het
tweeweekse en het drieweekse produktie-
systeem alleen worden ontvangen als er
tussentijds geen biggen worden afgeleverd.
Onder de in dit rapport vermelde uitgangs-
punten zijn het tweeweekse en het drie-
weekse produktiesysteem met all in-all out
voor bedrijven met minder dan 85 zeugen
financieel niet aantrekkelijk, omdat de kos-
ten voor huisvesting en inseminatie teveel
toenemen. Voor bedrijven met 100 tot 180
zeugen en die zijn ingericht voor het toe-
passen van all in-all out,  kunnen ze wel
financieel aantrekkelijk zijn. Dit geldt met
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name bij nieuwbouw van kraam- en biggen- lukt alleen als de vermeerderaar goede
opfokafdelingen, vanwege de relatief gerin- afspraken kan maken omtrent de afzet van
gere  bouwkosten voor grote afdelingen. zijn biggen. Is dit ook niet het geval dan is
Zonder nieuwbouw halveert het voordeel. alleen in specifieke gevallen een voordeel
Een andere voorwaarde is dat er koppel- van maximaal f 20,-  per zeug per jaar reali-
groottetoeslagen ontvangen worden. Dat seerbaar.
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9 BETEKENIS VOOR DE PRAKTIJK
PRACTICAL  APPLICATION
Een belangrijk deel van dit onderzoek is
gericht op de mogelijkheden tot het vormen
van grotere koppels biggen door vermeer-
deraars,  omdat de afzet van kleine koppels
vaak moeizaam verloopt. In de toekomst zal
de vraag naar koppels van minder dan 60
biggen waarschijnlijk verder afnemen. De
prijs voor grote maar toch voldoende unifor-
me koppels biggen zal daarom hoger blij-
ven dan die voor kleinere koppels.
De hoogte van de koppelgroottetoeslagen
kan echter wel afvlakken. Er is geen duide-
lijke reden om voor koppels van meer dan
120 biggen hogere toeslagen te betalen
dan voor koppels van 80 tot 100 biggen,
omdat zeer grote koppels vaak niet op één
mestbedrijf geplaatst kunnen worden. Een
toeslag op basis van individuele kwaliteit
van de biggen is, vooral voor de export-
markt waar veel koppels toch worden
gemengd, eerder te verwachten,
Bij het vormen van vaste relaties tussen ver-
meerderaars en mesters moeten eerst hun
produktiecapaciteiten op elkaar worden
afgestemd. Pas wanneer het totale aantal
biggen dat één of meer vermeerderaars
jaarlijks produceren overeenkomt met het
aantal dat de mesters opleggen, is het zin-
vol de omvang van koppels af te leveren
biggen aan te passen aan de afdelings-
grootte van de mesters.
Grotere koppels biggen kunnen worden
geleverd door minder vaak biggen af te
leveren. De gewichtsverschillen binnen de
koppels worden dan te groot, maar kunnen
worden verkleind door te gaan werken met
twee- of drieweekse produktiegroepen. Uit
ervaringen in Frankrijk, en in mindere mate
in Nederland, blijkt dat het houden van zeu-
gen in grotere produktiegroepen mogelijk is.
De gewichtsverschillen binnen de koppels
blijven echter groter dan bij eenmaal per 10
dagen afleveren. Omdat mesters homogene
koppels willen en het gewicht één van de
weinige criteria is waarop ze de homogeni-
teit kunnen beoordelen, is het de vraag of
ze koppels met zo’n grote variatie in
gewichten accepteren. Wanneer de mesters
een vaste relatie hebben met vermeerde-
raars en daardoor meer informatie krijgen,
waaronder de leeftijd van de biggen, wordt
de acceptatie wellicht beter.
Evenals bij het wekelijkse produktiesysteem
kunnen vermeerderaars ook bij het twee-
weekse of het drieweekse produktiesysteem
de gewichtsverschillen binnen af te leveren
koppels beperken door biggen uit verschil-
lende produktiegroepen te mixen. In samen-
werking met een vaste mester kan worden
gezocht naar de combinatie van voorlopers
en achterblijvers waarbij uiteindelijk de
variatie in aflevergewichten van de vleesvar-
kens wordt beperkt. Dit lukt alleen bij vaste
relaties, omdat de variatie in de oplegge-
wichten hierbij waarschijnlijk groter wordt.
Daarnaast kan de vermeerderaar de groei
van de voorlopers of van de achterblijvers
die een te grote voorsprong krijgen op de
volgende produktiegroep afremmen door
beperkte voedering, aanpassing van de
voersoort of de hokbezetting. Omdat de
gemiddelde groeisnelheid hierdoor afneemt
is ook dit alleen mogelijk als er vaste afspra-
ken, inclusief financiele compensaties, zijn
tussen vermeerderaar en mester.
De economische gevolgen van overschake-
len van een wekelijks naar een twee- of drie-
weeks produktiesysteem zijn sterk afhanke-
lijk van de bestaande situatie op het ver-
meerderingsbedrijf en de mogelijkheid om
de grotere koppels daadwerkelijk af te kun-
nen zetten. Als er extra afdelingen gebouwd
moeten worden zijn de extra kosten meestal
hoger dan de opbrengsten. De consequen-
ties van omschakelen moeten per bedrijf
worden vastgesteld, waarbij de berekenin-
gen in dit rapport als handleiding kunnen
dienen.
In paragraaf 6.1.4 is berekend dat de huis-
vestingskosten voor bedrijven met kraamop-
fokafdelingen bij het twee- of drieweekse
produktiesysteem vaak lager zijn dan bij het
wekelijkse produktiesysteem. Hierbij moet
worden bedacht dat kraamopfokafdelingen
altijd duurder zijn dan afzonderlijke kraam-
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Bijlage 2: Overzicht van gewichten van koppels gespeende biggen op verschillende
dagen na opleg in de opfokafdeling
Appendix 2: Review of weights of batches of nursery pigs on different days after weaning
In tabel 2.1 en 2.2 zijn per weegdatum het
gemiddelde en de spreiding (sd) van de
gewichten binnen de naar oplegtactiek
onderscheiden koppels weergegeven.
Tabel 2.1: Gemiddeld gewicht (kg) en spreiding (sd in kg) binnen koppels biggen die per
toom zijn opgelegd
Table 2.1: Average weight (kg) and sd (kg) of batches of weaners, penned by litter
ronde 1 ronde 2
aantal dagen na gemiddeld spreiding aantal dagen na gemiddeld spreiding
biggen opleg gewicht s( d) biggen opleg gewicht s( a
60 0 7,45 1,175 51 0 7,82 1,224
60 8 8,76 1,360 51 8 8,75 1,339
59 22 12,99 2,733 50 15 11,09 1,538
58 28 16,65 3,592 50 22 14,36 2,116
58 34 19,99 4,054 50 29 18,05 2,735
58 40 24,48 4,803 50 36 21,22 3,275
50 49 3052 5,714 50 46 28,54 4,522
50 55 34,64 6,102 50 53 33,68 5,023
ronde 3 ronde 4
aantal dagen na gemiddeld spreiding aantal dagen na gemiddel
biggen opleg gewicht s( d) biggen opleg gewicht
34 0 8,33 1,561 64 0 7,46
34 17 13,51 2,477 58 27 16,51
34 24 16,68 2,833 58 35 21,12
34 31 21,62 3,563 58 39 23,20
34 40 27,63 4,554
34 47 32,Ol 5,282
34 52 34,26 5,418
d spreiding
( d)S
1,302
2,695
3,010
3,454
70
Gemiddeld gewicht (kg) en spreiding (sd in kg) binnen koppels biggen die naar
gewicht zijn opgelegd
Average weight (kg) and s.d.  (kg) of batches of weaners,  penned by weight at
weaning
ronde 1 ronde 2
Tabel 2.2: /
Table 2.2:
aantal dagen na gemiddeld spreiding aantal dagen na gemiddeld spreiding
biggen opleg gewicht s( d) biggen opleg gewicht s( a
61 0 7,76 1,444 57 0 7,52 1,089
61 8 9,00 1,600 57 8 8,36 1,249
59 22 13,37 2,556 56 15 10,74 1,348
59 28 16,60 3,897 56 22 13,57 1,632
59 34 20,56 3,842 56 29 17,03 2,287
59 40 24,93 4,452 56 36 19,90 2,578
49 49 30,19 4,425 56 46 26,81 3,514
49 55 34,19 4,960 56 53 31,88 3,946
ronde 3 ronde 4
aantal dagen na gemiddeld spreiding aantal dagen na gemiddeld spreiding
biggen opleg gewicht s( d) biggen opleg gewicht s( co
54 0 8,44 1,423 65 0 7,70 1,204
54 17 13,52 2,111 65 27 16,56 2,708
54 24 16,75 2,378 65 35 22,12 3,206
54 31 21,50 3,169 65 39 24,26 3,510
54 40 27,33 4,094
54 47 30,86 3,894
54 52 33,24 3,980
Tijdens ronde 1 zijn na 40 dagen de zwaar- te kunnen berekenen bij een gemiddeld
ste biggen uit de afdeling gehaald. Omdat gewicht van 25,6 kg zijn lineaire regressie-
dit zowel bij de biggen die per toom zijn analyses uitgevoerd met de in tabel 2.1. en
opgelegd is gebeurd als bij de biggen die 2.2 weergegeven gegevens. Hierbij is de
naar gewicht zijn opgelegd, is aangenomen spreiding in gewichten binnen een koppel
dat dit geen invloed heeft op het verschil in afhankelijk gesteld van het gemiddelde
spreiding tussen de beide koppels. gewicht. In tabel 2.3 wordt het resultaat van
Om voor alle koppels biggen de spreiding de regressie-analyse weergegeven.
71
Tabel 2.3: Resultaat regressie-analyses
Table 2.3: Result  of regression-analyses
constante se(Y) R2 n r reg.coëf.(RC) se( RC)
opleg per toom
ronde 1
ronde 2
ronde 3
ronde 4
0,1148 0,343 0,97 8 6 0,184030 0,013
-0,046O 0,108 1,OO 8 6 0,154271 0,004
0,3482 0,084 1,oo 7 5 0,150950 0,004
0,3669 0,152 0,98 4 2 OJ31707 0,012
opleg naar gewicht
ronde 1 0,827O 0,500 0,88 8 6 0 9
ronde 2 0,1362 0,107 0,99 8 6 0 f
ronde 3 0,6194 0,275 0,94 7 5 0 1
ronde 4 0,2328 0,166 0,98 4 2 0 9
24235 0,018
21888 0,005
10207 0,012
37288 0,013
Met behulp van de in tabel 2.3 weergege- geval er bij een gemiddeld gewicht van
ven constanten en regressie-coëfficiënten is 25,6 kg zou zijn afgeleverd.
per koppel de spreiding berekend voor het
Tabel 2.4:
Table 2.4:
ronde
Berekende spreiding van gewichten (sd, in kg) binnen een koppel af te leveren
biggen met een gemiddeld gewicht van 25,6 kg, afhankelijk van de oplegtactiek
Calculated variante  of weights (sd, in kg) within batches of nursery pigs (avera-
ge weight 25.6 kg), as influenced by put on strategy
oplegtactiek
per toom op gewicht
1 4,8259 4,0074
2 3,9033 3,2566
3 4,2125 3,4407
4 3,7386 3,7473
De gemiddelden van de berekende stan- naar gewicht zijn opgelegd is significant
daardafwijkingen binnen koppels af te leve- kleiner dan van de biggen die per toom zijn
ren biggen zijn 4,28 kg en 3,75 kg, een ver- opgelegd (p<O, 10).
schil van 0,53 kg. De standaardafwijking
van de aflevergewichten van biggen die
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